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Le développement du contrôle de gestion, notamment par l'utilisation des 
techniques budgétaires et informatiques a conduit les entreprises à manipuler un 
nombre toujours croissant d'informations traduisant leur activité orévue et 
effective. 
Les services informatiques mettent ainsi à la disposition des gestionnaires une 
masse importante d'informations. Ces derniers ne désirent pas nécessairement dispo-
ser en une seule fois de toutes les informations auxque1les ils peuvent accéder, 
mais préfèrent généralement choisir parmi un ensemble de données, celles qu'ils 
considèrent comme utiles à leurs préoccupations du moment. 
L'objet de ce travail est de permettre aux gestionnaires et aux resoonsables 
du contrôle de gestion d'obtenir facilement les renseignements qu'ils souhaitent 
pour leur gestion ("gestion personnalisée") . 
Le système de gestion à réaliser doit donc leur permettre : 
- soit de sélectionner rapidement un petit nombre d'informations; 
- soit de sélectionner un grand nombre ou la totalité des informations auxquelles 
ils ont droit. 
Ce mémoire comprend quatre chapitres. 
Dans le premier chapitre, nous plaçons notre problème dans le contexte dans 
lequel il s'insère, à savoir: les budgets de la Province de Namur. L'examen des 
applications existantes nous permettra de mieux situer et de définir la portée 
exacte de ce travail . . 
Le deuxième chapitre fixera les limites du travail et développera, du point 
de vue de la conception, la solution informatique retenue : la définition d'une 
base de données budgétaires et 1 'utilisation des modules d.'interrogation de cette 
base. 
Le troisième chapitre concernera la résolution du problème (mise en place de 
la solution). Ce chapitre décrira en détail l'implémentation que nous avons réalisée. 
II. 
Enfin, le quatrième chapitre sera consacré au développement envisageable du 
travail. Il s'agira de définir un langa~e simple orienté "utilisateur non-infor-
maticien" qui pourrait servir d'interface entre l e système et les gestionnaires. 
L'implémentation du langage oroposé ne sera pas abordée. 
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION hENEPALE 
Dans ce premier chapitre nous rrésentons le cadre dans lequel s'inscrit 
ce travail; trois points sont examinés : 
- La structure du système de gestion des finances provinciales de Namur; il 
s'agit d'un schéma d'intégration qui montre et décrit bri èvement les cir-
cuits d'informations dans ce système. 
Les applications existantes : il s'agit d'une description sommaire des 
applications informatiques réalisées dans le cadre du schéma d'intégra-
tion proposé. 
- L'application à développer: dans ce troisième point, sans entrer dans les 
détails, nous donnons une première définition du travail à réaliser . 
Une annexe technique à la fin du chapitre permet de familiariser le lec-
teur avec la terminologie utilisée. 
1.1. Structure générale du système (voir graphe page suivante) 
Nous présentons ci-après un schéma d'intégration du système de gestion des 
finances provi nci a 1 es te 1 qu' i 1 a été conçu dans [ 14) . 
L'ensemble du système proposé est découpé en neuf modules (sous-systèmes). 
- L~ budget fonct i onnel et économique 
- La "comptabilité budgétaire" 
- La "comptabilité de gestion" 
- Les droits constatés 
- L'engagement des dépenses 
- La gestion de la trésorerie 
- La gestion des produits 
- La gestion des fournisseurs 
- La gestion des emprunts. 
1. 
Nous passons brièvement en revue chacun des modules envisagés en mettant en 
























































































































































































































































































































Ce module a pour objet de faciliter la création, la mise à jour et la consul-
tation du budget provincial. L'automatisation permettra particulièrement l 'amélio-
ration des traitements suivants 
- La possibilité de mesurer l'incidence de diverses options en matière de dé-
penses et recettes 
- La réalisation et la tenue à jour du fichier budget provincial 
- La consultation en direct des différents articles du budget compte tenu des 
besoins des utilisateurs 
- La simplification del 'édition des documents. 
1.1.2. Com~tabilité_budgétaire 
Ce module est considéré comme le module central du système proposé. Il concerne 
l'exécution des dispositions légales ou réglementaires qui fixent la manière dont 
la comptabilité des provinces doit être tenue. Ce module facilitera la tenue de 
la comptabilité des engagements, la comptabilité des droits constatés, la confec-




Il s'agit d'un module en liaison directe avec "la comotabilité budgétaire". 
Ce module facilitera l'examen des conditions internes de fonctionnement de la 
Province en fournissant aux responsables des différents services, des informa-
t ions utiles pour les aider à orendre des décisions. 
1.1.4. L'automatisation de certains droits constatés 
---------------------------------------------
On souhaite automatiser l'établissement du droit consta t é pour les catégories 
suivantes 
- les prêts accordés par la Province: le traitement informatique permettrait 
la création d'un fichier des emprunteu rs contenant les caractéristiques es-
sentielles des prêts accordés par la orovince. Comme anplications possibles, 
on peut citer la tenue des comptes des bénéficiaires de ces prêts, l 'élabo-
ration d'un échéancier mensuel reprenant le principal (dette) et les inté-
rêts dus. 
4. 
- Les subventions : ce sont des subventions de traitements (salaires) et de 
fonctionnement accordés par 1 'Etat. 
Exemple subvention relative au personnel enseignant subsidiable. 
L'automatisation porterait sur le calcul du montant des subven-
tions et le suivi du paiement par l'Etat . 
- Les droits constatés liés aux activités provinciales : Ces droits sont liés 
aux activités provinciales. La province ou plus exactement certains établis-
sements provinciaux (établissements des soins) offrent des prestations et 
services qui sont facturés à la clientèle, la facture constituant le droit. 
- Les taxes : 1 'automatisation des taxes contrôlées et preçues ~ar la Provin-
ce a pour but de faciliter le contrôle de perception et d'accroître le ren-
dement du système de taxation actuel. Dans le domaine des taxes, le rôle 
de 1 'automatisation serait principalement limité à l'enregistrement du 
droit, 1 'établissement du rôle par ordinateur étant généralement soit im-
possible (exemple : taxes sur les bals) soit peu efficient. 
1.1.5. L'automatisation_de_l 'engagement_des_dé~enses 
Ce module devra en particulier permettre la suppression de la double tenue des 
engagements par l'établissement d'un document de base unique pour 1 'ensemble des 
établissements et services provinciaux. En outre, le système facilitera par exem-
ple, l'élaboration des prévisions de dépenses, la mise à jour des fichiers pro- · 
duits et fournisseurs, le contrôle de dépenses, etc ... 
1.1.6. La_gestion_de_la_trésorerie 
La trésorerie provinciale est constituée de la caisse, de comptes de chèques 
postaux, de comptes du crédit communal et des autorisations de crédit à court ter-
me. L'automatisation de la gestion de la trésorerie poursuit un double objectif: 
- Faciliter l'ajustement des recettes et dépenses 
- Permettre l'établissement des échéanciers pour les remboursements des prêts, 
la perception des droits constatés et l'exécution des dépenses par le main-




Ce module peut être comparé à une gestion des stocks. Il permet par conséquent 
les traitements suivants : 
- la tenue d'un inventaire permanent des produits utilisés par la Province 
- la détection des points de commande 
- la surveillance des délais de livraison 
- l'analyse et l'évolution des consommations par produit et par service. 
Ce module est en liaison directe avec le module 11 gestion des fournisseurs 11 • 
1.1.8. La_gestion_des_fournisseurs 
Par la création d'un fichier central de tous les fournisseurs de la Province, 
ce module doit permettre la simplification des traitements suivants : 
- la passation des commandes aux founisseurs et la tenue des comptes fournis-
seurs 
- l'enregistrement des mouvements fournisseurs 
- l'impression des documents de paiement aux fournisseurs. 
1.1.9. La_9estion_des_em~runts 
La gestion des emprunts permet de déterminer en fonction des objectifs pour-
suivis, la capacité de financement, les coûts del 'argent, les investissements et 
travaux à réaliser. 
L'automatisation de cette gestion devrait supprimer les traitements manuels et 
fastidieux suivants : 
- l'évaluation chiffrée del 'incidence des emprunts sur les budgets 
l'incidence des emprunts sur les budgets futurs et sur la trésorerie 
- l'établissement d'un échéancier en fonction de la durée, du taux d'emprunt 
et du mode de remboursement. 
6. 
1.2. Applications existantes 
Il s'agit des applications actuellement automatisées et déveloprées à partir 
des propositions faites dans [ 5] et dont le schéma d'intégration a été présenté 
au paragraphe précédent. 
Ces applications constituent une adaptation du système proposé aux impératifs 
et priorités fixés par la Province de Namur. 
Le sous-système déjà informatisé s'intitule 11 ENG.A.GEMENTS 11 (voir schéma P. 7. ). 
Une description détaillée du sous-système ne s'impose pas ici, nous limitons notre 
examen aux principales applications. Ces dernières peuvent être regroupées en trois 
phases (groupes d'applications) : 
1.2.1. La_comQtabilité_des_engagements 
Cette phase constitue le noyau du sous-système. Grâce au fichier_des_engagements 
elle permet l'enregistrement et le classement des mouvements d'engagements provi-
soires et définitifs suivant un ordre prédéterminé. 
Le rapprochement du budget provincial et du budget analytique de la comptabili-
sation des engagements permet d'obtenir les différentes situations suivantes : 
- situations des enga~ements provisoires et définitifs 
- situations des crédits analytiques par service et section 
- situation globales des crédits budgétaires. 
1.2.2. La_com~tabilité_des_oroduits_achetés 
En liaison avec la comptabilité des engagements, cette phase permet d'obtenir 
le grand livre des fournisseurs et des états de contrôle de :consommation des pro-
duits, par nature de charge et par service. Cette phase s'articule autour de deux 
fichiers : le fichier des fournisseurs 























































































































































































































































































































1.2.3. La_gestion_des_budgets (voir concepts à l'annexe technique du chapitre p. 16.) 
Cette phase s'articule autour de deux fichiers 
- le fichier du budget_~rovincial 
- le fichier du budget_anal~tigue. 
Vu que notre travail consiste à dévelo~per les applications de cette phase, nous 
avons jugé utile de décrire de manière plus approfondie les traitements informa-
tiques relatifs aux budgets. Les principaux traitements sont: 
1.2.3.1. Aide=à=l 'élaboration~du =budget (voir définition p. 16.) 
Création du budget provincial 
Le système informatique est 0rtuellement 11 tilisé coITTTie aide à la décision 
lors del 'élaboration du budget. 
Le orincipe peut se résumer comme suit: à partir du budget provincial 
(fichier) del 'année en cours mis à jour, on estime les besoins pour l'année 
suivante. Sur base de ces estimations, les responsables pourront prendre la dé-
cision de modifier, de supprimer ou d'ajouter des articles. 
Après chaque réunion, les modifications apportées à l'image précédente seront 
introduites dans le système et celui-ci éditera une nouvelle image du budget pour 
l'année suivante. 
Cet apport del 'informatique nermet aux responsables provinciaux de mesurer 
l' i ncidence de diverses options de dépenses ou de recettes sur le budget provin-
cial. 
Création du budget analytique (voir définition p. 19.) 
Pour qu'un article du budget analytique soit créé, il faut qu'il existe un 
crédit disponible dans le "solde non ventilé en comptabilité analytique d'exploi-
tation" (1) del 'article père au budget provincial. 
(1) solde non ventilé en comptabilité analytique montant du crédit encore 
disponible d'un article du budget provincial ventilé en articles analy-
tiques. 
9. 
Le procédé actuel de création du budget analytiaue est le suivant: 
- Après la ·r·éouvP.rture ofh •:i,'lle du budget provincial. le système exploite le 
fichier budget analytique avec les valeurs existantes de crédits du budget 
analytique. 
Lorsque les crédits disponibles du budget provincial ne sont pas suffisamment 
approvisionnés pour couvrir les crédits analytiques correspondants, ces derniers 
sont automatiquement refusés oar le système; 
Après les aménagements opérés par les responsables et les mises à jour nécessai-
res(effectuées) plusieurs états imprimés sont édités et comparés jusqu'à l 'obten-
tion d'un budget analytique définitif. 
1.2.3.2. Mises=à=jour=des=budgets 
Mises à jour du budget provincial [5) 
- Création d'un article du budget provincial : c'est une opération classique 
de création. On crée l'article dans le fichier budget et le système devra 
toujours garder trace du montant (crédit) de 1 'article lors de sa création. 
- Création d'un article ~ar modification budgétaire: la même opération que 
la précédente mais ce deuxième mouvement n'intervient que par une modifi-
cation budgétaire légale. 
- Enregistrement d'une modification budgétaire: le crédit mis à jour d'un 
article est augmenté ou diminué à concurrence du montant de la modification 
budgétaire . La date de la modification budgétaire et le montant doivent être 
enregistrés. 
- Enregistrement d'un transfert : 1 'opération se déro ule en plusieurs phases : 
- tester si l'article "de réserve" (1) est suffis samment approvisionné, 
sans quoi le mouvement est rejeté; 
soustraire le montant du transfert du crédit mis à jour del 'article 
"réserve"; 
- ajouter le montant du transfert au crédit del ' article bénéficiaire 
du transfert; 
- garder le montant du transfert avec sa date de création. 
(1) article de réserve : article du budget provincial servant à alimenter les pos-
tes du budget insuff i samment approvisionnés . 
10. 
- Suppression d'un article du budget: ce traitement consiste à inactiver un 
article dans le budget provincial. C'est une suppression logique (1 'article 
continue à exister physiquement dans le fichier). Cette inactivation empêche 
tout mouvement sur 1 'article concerné. 
Mises à jour du budget analytique [5] 
- Création d'un article : cette opération s'effectue en plusieurs phases : 
- tester si le disponible non engagé de 1 'article père est suffisant; 
si ce crédit est insuffisant, le mouvement est refusé par le système, 
sinon le système soustrait le montant de 1 'article analytique du 
disponible non ventilé del 'article père. Le montant del 'article 
lors de sa création doit toujours être gardé (pour faciliter le 
contrôle). 
- Création d'un mouvement de transfert: un transfert ne peut être exécuté que 
si le disponible non ventilé del 'article père est suf fisamment approvisionné; 
lorsque ce crédit est disnonible, le système additionne le montant du trans-
fert au crédit mis à jour del 'article analytique, ensuite, on soustrait le 
montant du transfert du disponible non ventilé en comptabilité analytique 
d'exploitation de l'article père. 
- Suppression d'un article : c'est le transfert vers le disponible non ventilé 
en comptabilité analytique del 'article père réalisé à partir du disponible 
non engagé de 1 'article. Après ce transfert, l'article analytique est inac-
tivé. 
1.2.3.3. Editions=des=budgets 
L'élaboration du budget provincial passe par plusieurs phases : 
prévisions budgétaires des établissements et services orovi nciaux; 
- pré-budget modifié par la Commission des Fi nances; 
- pré-budget modifié par la Députation Permanente; 
- pré-budget modifié par la Commission des Finances du Conseil Provincial; 
- budget modifié par le Ministère del 'Intérieur. 
A chacune de ces phases, plusieurs documents sont édités en plusieurs exem-
plaires. Une fois les fichiers budget constitués, les gestionnaires doivent pou-
voir les consulter. 
11. 
Nous examinons ci-après quelques états imprimés produits par le système infor-
matique actuel. 
Ces états, classés par type de budget, ont l'inconvénient de fournir à l'utilisa-
teur toutes les informations disponibles pour lui; or, il se peut que ce dernier 
ne s'intéresse qu'à une quantité limitée de ces informations. 
1.2.3.3.1. Le budget provincial 
00000000000000000000 
Il est édité lors de chaque mise à jour et l'on distinque deux types d'impri-
més : les récapitulatifs et l'ensemble du budget. 
(voir le format à la page 22) 
Ce schéma ne représente qu'une page de listing. Il sera le même pour 
le budget ordinaire, extraordinaire et pour ordre sauf que pour un schéma 
représentant le budget pour ordre, les colonnes "obligatoire" et "facultatif" 
seront remplacées par une seule colonne intitulée "indicatif". 
Les recettes et les dépenses ne seront pas mélangées sur un même lis-
ting. 
Type de mouvement signifie : modifications budgétaires ou transferts. 
Un total sera édité par code économique et par fonction pour les types 
de mouvement, les crédits obligatoires et facultatifs. 
Ca1tac.:téwtiquu de f' édJ;t .i..on [ 51 
- YQl~~~ : pour un exercice budgétaire, le nombre d'articles du fichier budget 
provincial est: : 600; 
fréguence_de_mises_à_jour quatre fois par an en principe, pour la phase de 
création (1), on effectue environ six mises à 
jour; 
- délai_de_ré~onse fourni par le système lors d'une demande d'édition 
- 24 heures en période de création; 
- 48 heures pour les autres éditions. 
(1) création du budget. 
12. 
- éditions_des_récaQitulatifs des tableaux récapitulatifs faisant connaitre 
les recettes et les dépenses pour une année, 
sont édités. Il existe trois types de ta-
bleaux récapitulatifs : 
. édition d'un récaoitulatif par fonction Dour les exercices 
antérieurs (format p.23.) 
Un total de crédits obligatoires et facultatifs est effectué 
par fonction suivant la nature d'article; 
édition d'un récapitulatif par fonction pour l'exercice 
propre (2) (format p.24.) 
On voit que la présentation est différente de la précédente, 
il y a le code économique en plus et il faut effectuer le 
total pour toute l'année. 
édition d'un récapitulatif général oar nature du budget 
( format p .25) 
Les recettes et les dépenses se trouveront sur un même tableau 
récapitula tif. 
(2) exercice en cours. 
Les caractéristiques de ces 3 tableaux sont les 
mêmes que celles du budget provincial (volume 
et fréquence des mises à jour). 
13. 
1.2.3.3.2. Le budget analytique 
00000000000000000000 
L'édition du budget analytique est la production par le système d'un document 
unique en multiples exemplaires; un exemplaire est remis à chaque service. [5] 
E:ta;t hnpfL.Uné (format d'édition p.26) 
Le crédit budgétaire global est le total des crédits alloués à une section 
plus le solde non ventilé en comptabilité en analytique. 
- Article du budget: le code del 'article père au bud0et provincial 
- Numéro : c'est le numéro de transfert budgétaire. 
CaJtac;tV!,,,{,6,tiquu de. ,e_ ' éclUJ..o n [ 5 ] 
YQ!~~ê : pour un exercice budgétaire, le nombre d'articles du fichier signa-
létique est d'environ 800 articles. 
- Fréguence_des_mises_à_jour: en moyenne douze fois par an. 
L'édition se fait à chaque mise a Jour 
- Délai_de_réQonse le système donne une réponse dans les 48 heures. 
14. 
1.3. Application à développer 
Le système informatique actuel, fournit aux gestionnaires provinciaux des 
états de gestion (imprimés) périodiques et prédéfinis (1). 
D'un point de vue de gestion, il est souhaitable de fournir aux gestionnaires 
à leur demande, au moment opportun, des données à jour, centrées sur le problème 
qui présentement les préoccupe. 
Sans entrer dans des détails pour 1 'instant, le nroblème à résoudre se pose 
en ces termes : on dispose d'une masse d'informations contenue dans le fichier du 
budget provincial et le fichier du -budget analytique et 1 'on veut pouvoir interro-
ger cet ensemble de données pou~ en tirer sans délai de réponse excessif, les 
renseignements souhaités par les gestionnaires provinciaux et les responsables 
de contrôle de gestion. 
Notre travail restera limité à "LA GESTION DES BUDGETS" du sous-système 
Engagements (2). 
Le chapitre 2 nous permettra de fournir des précisions quant à la portée du 
travail. 
(1) voir formats d'édition o. 22 à 26. 
(2) voir p. 8. 
15. 
[ A N N E X E T E C H N I q U E 
16. 
1.1. Le budget provincial [3] 
1.1.1. Nature_du_budget_~rovincial 
Le budget provincial est régi par l'arrêté royal portant réglement général 
sur le contrôle des engagements de dérenses et sur la comptabilité des provinces. 
C'est donc un budget légal, contrairement au budget analytique qui découle 
d'une organisation interne de gestion, propre à la province de Namur. 
Le fait que le budget provincial soit légal impose certaines contraintes 
d'organisation et de structure dont doit tenir compte l'informaticien. 
1.1.2. Contenu_du_budget_~rovincial 
Le budget provincial comprend trois volets 
- le budget ordinaire: ce sont des prévisions en dépenses et en recettes de 
sommes nécessaires pour le fonctionnement de la Province. 
- le budget extraordinaire : c'est le budget prévu pour les investissements de la 
Province. 
- le budget pour ordre c'est l'ensemble des prévisions d'opérations sur des fonds 
qui ont reçu une affectation particulière. Il comprend 
notamment les opérations effectuées pour compte de tiers 
ou de services étrangers à la Province. 
(ex : le fonds des pensions). 
Dans l'ensemble, on peut dire que le droit budgétaire applicable en matière de 
budget del 'Etat, l'est aussi en ce qui concerne le budget provincial. Un parallé-
l i sme assez complet existe dans l'élaboration, le_vote~ l~~-~Qrr~~tiQ~~ en cours 
d'exercice, l'exécution et le_contrôle des budgets. 
1.1.3. Elaboration_du_budget_~rovincial 
Le projet de budget provincial est établi par la Députation Permanente du 
Conseil Provincial. Il est dressé d'après les résultats du compte del 'année 
pénultième, les prévisions du budget del 'année en cours, les propositions dûment 
justifiées des établissements et services provinciaux ainsi que tous les éléments 
établissant les droits et les obligations de la province. 
17. 
Ce projet est appuyé en outre de documents permettant d'établir le bien-fondé 
des crédits de recettes ou de dépenses et d'éclairer le Conseil Provincial et 
l'autorité de tutelle sur la situation financière de la Province. 
On voit déjà apparaître ici 1 'importance de documents qui doivent être édités. 
Comme nous le verrons plus loin, cette importance existe à tous les autres niveaux 
de décision. Cette étape est assez importante parce que la valeur du budget, et 
son équilibre notamment, déDendent en partie de 1 'exactitude des prévisions fai-
tes . 
1.1.4. Vote_et_a~~robation_du_budget_~rovincial 
Le Conseil Provincial, saisi de ce projet de budget, arrête les comptes de 
l'exercice écoulé et vote le budget. 
La loi provinciale exige que les délibérations et les résolutions du Conseil 
Provincial arrêtant le budget soient transmises sans délai au ~inistère del 'Inté-
rieur pour être soumises à 1 'approbation du Roi avant d'être mises à exécution. 
1.1.5. Correction_des_autorisations_budgétaires 
Pendant 1 'application du budget, la loi permet certaines corrections. Celles-
ci sont d'autant plus nécessaires qu'en dehors même de toute erreur, des événements 
nouveaux peuvent modifier les prévisions budgétaires. Ces erreurs ou insuffisances 
doivent être surtout corrigées à 1 'égard des autorisations de dépenses, car elles 
pourraient empêcher la Province de fonctionner et de faire face à des dépenses 
nécessaires et urgentes. 
On distingue deux catégories de corrections 
1. 1.5 . 1. Les=modifications=budgétaires 
Ce sont des mises à jour à entreprendre sur les arti~les (1) du budget provin-
cial. Il s'agit des réductions ou des augmentations des crédits budgétaires déjà 
accordés aux services provinciaux. 
Ces modifications (9 au maximum pour un article budgétai re) portent soit sur 
le nombre d'articles du budget, soit sur le contenu des arti cles. 
(1) article est utilisé ici dans le sens de rubrique comptable. 
18. 
1.1.5.2. Les=transferts=budgétaires 
On appelle transfert l'utilisation d'un crédit budgétaire à une fin autre que 
celle à laquelle il avait été affecté lors du vote du budget [4]. 
Il existe à l'intérieur du budget provincial deux articles intitulés "crédit 
destiné à pallier l'insuffisance de crédits budgétaires pour des dépenses obli-
gatoires". Ces articles spéciaux servent d'origine à ces mouvements de transferts. 
L'un sert de réserve aux articles du budget ordinaire, l'autre aux articles du 
budget extraordinaire. 
Tant en ce qui concerne les modifications que les transferts, les résolutions 
du Conseil Provincial modifiant le budget ~ont établies d'après un modèle faisant 
connaître, pour chacun des budgets ordinaire et extraordinaire, outre les chan-
gements à apporter, la situation des prévisions du budget avant et après modifi-
cation. 
Ces résolutions sont transmises au Ministère de l'Intérieur pour approbation. 
[ 3] 
1.1.6. L'exécution_du_budget 
Le budget provincial, une faix voté et approuvé, entre dans la phase d'exécu-
tion. Celle-ci est assurée par un ensemble de procédures administratives qui per-
mettent d'effectuer les dépenses et les recettes autorisées par le budget. 
Nous n'avons pas à analyser ces procédures dans leurs détails techniques, mais 
en résumé, on peut dire que l'exécution du budget ne s'effectue ~as de la même 
manière pour les recettes que pour les dépenses. 
1.1.6.1. Exécution=des=déRenses 
On distinque quatre stades dans l'opération de dépenses : 
,e_ 
1 e.nga9e.me.n-t, ,e_' oJtdonnanc.e.me.n-t, fa ÜqUÂ..dctûon e.:t le. pa,,i..e.me.n-t. 
Cette distinction repose sur plusieurs fondements : 
- assurer la clarté et la précision des onérations de dépenses, en permettant d'en 
séparer nettement les diverses phases; 
permettre de déterminer le moment exact à partir duquel la Province est engagée; 
19. 
- permettre d'établir une sorte de séparation des pouvoirs à l'intérieur des 
opérations de dépenses, en confiant leurs diverses phases à des autorités dif-
férentes : 
- l'engagement est le fait générateur de la dépense provinciale; 
- la Uqu,,i.daüon est la reconnaissance de la réalité et de la légalité d'une 
dépense, de même que son imputation à charge du crédit bud-
gétaire adéquat; 
- l'o~donnaneemen.t des dépenses constitue l'ordre de payer adressé par 
l'ordonnateur au comptable; 
- le pa.iemen.t de la dépense par le comotable. 
1.1.6.2. L'exécution=des=recettes 
Il faut un titre légalement établi (facture ou déclaration de créance) pour 
opérer une recette . 
Ces titres sont établis à l 'occasi9n de prestations, fournitures ou travaux 
effectués par les établissements et services provinciaux pour compte de tiers ou 
d'autres services provinciaux. 
Les recettes sont effectuées par l'intermédiaire d'agents comptables 1e 
l'Etat ou de receveurs spéciaux. 
1.2. Le budget analytique [5] 
1.2.1. Notion_de_budget_analytigue 
Le budget analytique de la Province de Namur constitue une prévision de dépen-
ses (ou recettes) sur un an : 
- pour une nature de dépenses (ou recettes) données, celle-ci anoartient à un ser-
vice donné [5]; 
- ce budget n'est pas réglementé ~ar une loi; 
- il a été spécialement aménagé rour faciliter l'examen des conditions internes 
de fonctionnement de la Province et pour donner aux resoonsables orovinciaux 
toutes les informations utiles pour les aider à prendre des décisions. 
20. 
Il devrait [5] permettre notamment: 
l'analyse des charges et une observation de leur évolution, la com~araison des 
charges aux prévisions et l'analyse des écarts entre les charges réelles et les 
prévisi-ons. 
1.2.2. Le_cgntenu_du_budget_anal~tigue 
Le budget analytique est une ventilation du budget provincial ordinaire. (1) 
En d'autres termes, l 'alimentatiqn du budget analytique est obtenue par les 
crédits inscrfts au budget provincial. Aucun article analytiaue ne pourra être 
créé sans que le crédit disponible del 'article du budget provincial dont il est 
issu soit suffisamment aoprovisionné. Ce crédit disponible est anpelé "solde non 
ventilé en comntabilité analvtioue". 
. ... . 
Nous appellerons "article père'', l'article du budget provincial dont un ou 
plusieurs articles analytiques sont issus. 
1.2.3. Transferts_affectant_le_budaet_analytigue 
Il arrive qu'en cours de gestion, des mouvements de transferts influencent le 
contenu du budget analytique. Ces transferts peuvent être de trois natures diffé-
rentes et répondent aux besoins d'effectuer des "corrections" sur le budget ana-
lytique. 
Le premier type de transfert s'effectue du crédit disponible de l'article du 
budget provincial vers un article du budget analytiaue (2 ) · 
(1) Les budgets extraordinaire et pour ordre sont gérés pa r l 'Administration 
Centrale de la Province; ils ne sont Das ventilés en bud get analytique, celui -
et est un budget décentralisé. 
(2) Le terme affectation conviendrait mieux à ce type de transfert. 
21. 
Un transfert peut avoir lieu dans le sens inverse, c 1 est-à-dire un transfert 
du crédit d 1 un article du budget analytique vers son article père du budget pro-
vincial. Ce mouvement a pour effet d 1 augmenter le crédit disponible à 1 'article du 
budget provincial. 
Enfin, un dernier type de transfert ~eut se réaliser entre deux articles du 
budget analytique possédant le même article père dans le budget provincial. Ce 
m~uvement permet certains aménagements de gestion à l 1 intérieur d'un même service 
provinciql. 
1.3. Conclusion. 
Le budget provincial relève du domaine de s finances publiques, de la loi sur 
le contrôle général des engage~ents et de la comotabilité des orovinces, matières 
vastes qui dépassent le cadre de cette étude. 
Dans cette annexe, nous nous sommes efforcés de résumer les dispositions bud-
gétaires qui nous paraissaient être les plus importantes pour notre travail. 
Noys esoérons que cette démarche facilitera la compréhension de la suite du 
travail, notamment la nature et la justification de plusieurs anolications infor-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHA~ITRE l l : CONSTRUCTION DU SYSTÈt1.E D' INFORMATIQ\l 
Après avoir examiné dans le chapitre précédent le cadre dans lequel s'inscrit 
ce travail et l'application à développer, dans ce chaoitre nous examinons succin -
tement les aspects suivants : 
- une définition plus exolicite du travail à réaliser 
- les objectifs attendus du système à construire 
- la solution envisagée, c'est-à-dire la construction d'une base de données et 
des modules d'interrogation des fichier$ 
- les limites du travail. 
Nous exposons également dans ce chapitre la méthode utilisée pour la création 
de la base de donnée et la terminologie utilisée. 
28. 
2.1. Redéfinition_de_la_nortée_du_travail 
Le svstème informatique actuel atteint certes les objectifs oui lui étaient 
assionés, mais Ce$ derniers ne sont nas suffisants pour satisfaire les besoins 
des utilis~teurs pour les raisons suivantes : 
La forme des informations est inadantée à chaque niveau de décision : les états 
' 
imnrimés produits par le système présentent des situations budgétaires globales 
qui ne tiennent pas compte de particularités de chaoue service et de besoins 
précis des utilis~teurs ~u moment oQ ils nosent leurs 9ue$tions. 
- Le temps de réponse à une question del 'utilisateur est relativement long et 
est pratiquement le même auelle ~ue soit la quantité d'infor~ation demandée. 
En effet, un utili$ateur souhaitant connaitre le crédit initial d'un seul 
article du budget provincial, doit attendre l'édition de tout le budget pro-
vincial car il n'existe oas de dialogue direct "ordinateur - gestionnaire". 
- Les difficultés d'obtenir des informations de gestion oour les décisions 
(procédures) non programmées, étant donné que le système ne réDond pas aux 
questions ponctuelles et ~articulières des différents gestionnaires. (voir 
échantillon des questions p. 36.) 
C'est pour remédier à toutes ces difficultés que nous proposons dans les 
paqes qui suivent un système de qestion nersonnalisée, c'est-à-dire, dans notre 
contexte, un système qui permet de donner rapidement à tout gestionnaire des 
budgets de la Province les informations dont il a besoin nour Drendre les déci-
s ions. 
2.2. Objectifs à atteindre 
---------------------
Nous voudrions satisfaire aux objectifs suivants : 
simplifier la constitution des orévisions budgétqires par service en donnant 
la nossibilité à chaque responsable d'un service provincial de suivre tant en 
quantité qu'en valeur, le rythme des modifications (réronses et recettes) du 
budget dont il a la charge. 
29. 
- Permettre un fonctionnement en accès multiple : la Province étant divisée en 
plusieurs services et établissements corres~ondant à des affectations géogra-
phiques différentes, chaque service ou établissement travaille sur des infor-
m~tions nécessair~à ses travaux et différentes de cel les d'autres secteurs . 
Cette décentralisation et dispersion géographique des tâches entraînent le 
besoin d'un système permettant à chacun d'avoir les seules informations qui 
lut paraissent utiles. D'où la nécessité de fournir aux utilisateurs la pos-
sibilité d'accéder simultanél!lent aux fichiers. 
- permettre à tous les res~onsables de gestion de disposer des éléments d'in-
formation val ides de façon à rendre. conJpte, dans le détail et immédiatement 
des conditions de leur gestion. (qéduction des délqis de traitement) 
- Réaliser un système conversationnel d'aide à la décision que doit prendre le 
gestionnaire à travers un dialogue gestionnaire-machine. 
Par système conversationnel, il faut entendre un système homme-machine com-
posé d'un gestionnaire, de questions du ~estionnaire et d ' un outil aui 
comprend : - des fichiers 
- une série d'onérateurs simoles 
' ' ' 
permettant un certain nombre de sélections, analyse ou transformations des 
données possibles. 
- Mettre à jour les fichiers selon une fréquence quotidienne et obtenir par 
exemole au jour le jour, la situation des différents articles du budget. 
2.3. Solution_envisagée 
Pour ré~ondre aux différents besoins des utilisateurs la solution retenue 
comorend deux oarties essentielles : 
- la création d'une base de données budgétaires à parti r des fichiers "budget nro-
vincial" et "budget analytioue" actuels. 
- l'écriture des modules d 1 interro0ation ~ui oermettront d 'obtenir à la demande 
des renseignements sur les budgets . 
30. 
Par rapport au système informatique actuel, priorité a été donnée à un objectif 
de souplesse. 
Le travail portera d'abQrd sur la création d'une base de données budgétaires, 
ensuite nous décrirons le système d'interrogation et l'ensemble des ~rogrammes qui 
permettent d'obtenir la sou~lesse qui a constitué l'objectif principal de notre 
étude. 
2.4. Les limites del 'étu~~ 
Il convient de préciser les limites del 'étude que nous allons effectuer. 
Il est connu quel 'étude, l~ conception, la réalisation des bases de données 
et leur utilisation sont conditionnées par deux grandes catégories d'impératifs : 
- les impératifs liés aux contraintes d'organisation et de nolitique informatique 
(f~cteurs économiques, huma.ins? rolitiqu~. 
les impératifs liés aux contraintes techninues ~roores à l'informatique, c'est-
à-dire la possibilité d'offrir une solution informati~ue au problème posé. 
Dans cette étude, les contraintes liées à l'organisation et aux facteurs 
économiques justifiant la mise en nlace d'une base de données pour l'application 
choisie ne seront pas examinées. Nous nous bornerons uniquement à oroposer une 
solution infomatique pour le problème nosé. 
2.5. ÇQD~truction d'une bqse de données 
2,5.1. Q~~~rfb~-~~iYi~ 
La dériarche suivie est basée sur une méthode TOPD01•1~L pour ra·r,l')el, "Les métho-
des "TOP DOWN procèdent essentiellement nar la spécification pro~ressive des solu-
tions d'automatisation et d'organisation à partir des objectifs mentionnés dans le 
plan directeur informatioue. Cha0ue étane amène la nrise en considération d'élé-
ments qui développent (détaillent) ceux ex~rimés à l'étape précédente" [2]. 
Pour réaliser une base de données budgétaires, les étaoes suivantes ont été 
suivies : - spécification de la structure sémantique (schéma conceotuel) 
- structure d'accès 
- structure physique. 
31. 
2.5.2. Structure_Sémantigue 
2.5.2.I. ~~fiQitiQQ ; Rephé4en.ta;ûon du Réel. pehçu 
Le réel perçu correspond à cette partie du réel? c'est-à-dire del 'organisation 
et de son environnement, qui est perçu ~ar cette même organisation. 
Son supoort linguistique est le langage naturel. 
Le réel perçu est l'ensemble des modèles ou représent~tions qui aident à la 
conception, la structuration et le contrôle des objets du mQnde réel. [17] 
L'information de chacun de ces modèles peut être décrite au moyen de trois 
concepts de base : 
- les objets 
- les relations entre ces différents objets 
- les propriétés de ces objets. 
Une structure de base de données ne Dourra orétendre représenter un certain 
' 1 
monde réel (celui des utilisateurs) que lorsque l'accord comolet sera réalisé sur 
< 
son contenu. 
Notion de .6:ttw.c.:twte .6éma.ntique., (.6c.héma. c.onc.ep.tu.e,f )[8 in 71 
Le schéma conceptuel est le résultat d'une ~hase d'analyse et de modélisation 
du système. Il correspond à une image aussi complète que possible des phénomènes 
d'organisation qu'il est intéressant de reorésenter par un système d'informations. 
Ce niveau constitue une étape d'analyse du réel ~erçu qui est indéoendante du 
système de 9estion de base de données choisi pour l 'im~lémentation. 
Rôle de .e.a. .6.tltuc.:twte .6éma.ntique 
La structure sémantique favorise la communication entre utilisateurs et infor-
mqticiens. A cet égard, son rôle peut se résumer en trois points : 
~ la structure sémantique est le ooint d'accord entre annlystes et utilisateurs 
sur lq définition orécise des besoins. L'incompréhension due aux différentes 
terminologies doit être levée à ce niveau. 
- Cette structure est également le cahier des charges pour 1 'implémentation. 
Elle doit contenir tous les naramètres qui motiveront les choix del 'implémenta-
tëur. 
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- Enfin, elle est le ooint de référence dans l'organisation : étant donné qu'une 
base de données éJolue, toutes les modifications doivent être rénercutées sur 
la structure conceptuelle pour que celle-ci jour son rôle de constante de réfé-
rence. 
Co n,t:e.nu de. .e.a -6:tAuc;tu/te. -6 é.man.tique. 
Pour jouer les rôles qui lui sont assignés, la structure sémantique doit conte-
nir: - la définition des informations du système et les relations oui les 
relient (structure d'infor~ation) 
- l~s contraintes d'intégrité nortant sur ces inforMations 
- l 'expre3sion des besoins connus sur les informations décrites 
~ les règles J'évolut;on corres~ondant à l'ensemble des opérations qui 
mod ~fient l'état de la base de données (elles dêcrivent l'interaction 
du système d'informations avec l'environnement). 
2.5.2.2. Modêle=de=re~résentation=de=l~=structure=d'inforrnation 
Le modèle choisi rerose sur les co~cepts suivants : 
- objet, tire d'objet 
- propriétés (caractéristiques) 
"' rel atfor. 
- contraintes d'intégrité 
- graphe de structure. 
- :J r, objet : un objet est ce qu I un individu ou Mn 9roupe voit comme un tout, ayant 
une existence propre, Un objet est caractérisé nar un ensemble de 
propriétés quantitatives et ~ualitatives et un co~porternent perma-
nent; le no~bre de propriétés et la permanence sont fonction du 
point de vue choisi. [2] 
- Type d'objet: c'est un enseMble d'objets caractérisé selon l'observateur par 
les mêmes types de propriétés. (2 J 
~ occurrence (ou réalisation) ~ une occurrence est un élément d'un ensemble. [2] 
L'ensemble des objets de la base de données est partitionné en deux sous-ensem-
bles ; - 1 'objet racine 
- les objets. 
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Une réalisation d'un objet est la formalisation d'un être significatif dont la 
sémantique est complexe, mais dont seuls certains renseignements nous intéressent 
dans le cadre des applications considérées [91. Ces rensei gnements seront consi-
gnés dans le graphe du JT1odèle sous l 'appelation "_propriétés" del 'objet (ou carac-
téristiques,. 
L'objet racine. identifie le 11 domaine 11 (partie} du réel auquel on s'intéresse. 
La structure d'informations de ce II domë\ine 11 sera rerrésentée à l'aide des autres 
objets 1 des relntions entre objets et des contraintes d'intégrité portant sur 
ces "autres objets et sur les relations", 
Il existera un et un seul objet racine dans tout graphe de structure. A cet 
objet sera associé une seule réalisation qui est la base de données elle-même. 
Expliquons ce concept par un exemple concret. Si nous disposons de deux types 
d'objet; objet 11 PERSONNE 11 et objet 11 MAISON", nous pouvons traduire le fait que 
des personnes possèdent des maisons 1 pour ce faire, nous déclarerons l'existence 
d'une relation binaire entre PERSONNE et ~-1)1.ISON. Cette relation nous pouvons 
l'appeler 11 POSSEDE 11 • L'existence de cette relation se schématiserait par le 
symbolisme suivant: 
PERSONNE possède MAISON ou rJOssède (PEP.SONNE, tY\ISON). 
Dans notre modèle, les relations ne porteront pas de noms. On conviendra 
également que la déclaration d'une relation entre A et B impliquera l'existence 
de la relation entre B et A-
Dans la suite, nous utiliserons le terme "relation sémantique 11 au lieu de 
relation binaire. 
Lv., QOn.bz.a.in,tv., d'intégM,té 
Une contrainte d'intégrité est un nrédicat qui s'aoplique à tout ou partie 
des données d'une structure et qui doit être vrai f8l ; · 
Le rôle des contraintes d 1 inté9rité est double : 
~ elles servent en premier lieu à traduire sous une structure des ~ropriétés du 
monde réel dont la structure n'est qu'une image. Ainsi oar exem~le, le fait 
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qu'une personne peut posséder zéro ou plusieurs maisons est une nropriété du 
monde réel. Si dans une structure sémantique, on s'intéresse à la relation 
"possède" existant entre PERSONNE et MAISON, on pourra déclarer qu'à une per-
sonne doit appartenir au minimum zéro maison et au maximum un nombre indéter-
miné de maisons. Cette dernière déclaration est une contrainte d'intégrité. 
- Les contraintes d'intégrité servent en second lieu au système de gestion de 
base de données pour les contrôles de cohérence de données : les valeurs de 
données qui ne vérifient pas les contraintes déclarées seront rejetées par 
le système. 
Il existe plusieurs types rle contraintes d'intégrité : 
contraintes sur un tyre de donnée (contraintes d'image, de cardinalité , ... , 
éléments connus et inexistants). 
- contraintes sur les occurrences d'un type d'objet (contraintes de format, 
contraintes arithmétiques, contraintes sur tests). 
- contraintes sur un type d'objet: ce sont des contraintes qui portent sur 
tout ou partie de 1 'occurrence d'un type d'objet 
- contraintes sur les relattons binaires : certains auteurs utilisent 1 'ex-
pression "connectivité". 
La seule contrainte d'inté~rité ~rise en charge explicitement par le modèle 
sémantique concerne la cardinalité d'une relation. 
Les autres contraintes d'intégrité seront décrites sous forme de procédures 
et rrises en charge soit au niveau de la base de données, soit au niveau des 
programmes d'application , 
Examinons à présent les contraintes de cardinalité des relations sémantiques. 
ll s'agtt de définir quatre ~aramètre~ 9uantificateurs quJ peuvent être interpré-
tés comme s1u;t ; les quantificateurs i, j, k, 1 de la relation P. définie de fi. 
vers B imposent qu' à tout instant. à une occurrence de A (origine) correspond 
au moins i, et au plus j occurrences de B (cible). 
35. 
De même la relation de B vers A imrose qu'à tout instant à une occurrence de 
B correspond au moins k, et au plus 1 réalisations de A. 
2.s.2.3. gg~rg~~nt~tiQn_gr~QhiQYg 
Dans le prototype du système proposé? la base de données sera visualisée sous 
la forme d'un graphe dont les sommets (de forme rectangulaire) sont les objets et 
les arcs non orientés les relations sémantiques. (1) Ce 9ra~he séManti~ue compren-
dra également les quantificateurs i, j, k, 1. 
Chaque rectangle représentant un type d'objet contiendra les noms des carac-
téristiques (les propriétés) associées à ce dernier. 





----··-· --· -- --
OBJET A 
nom - de - 1 a- base 
( i , j) 
--------- --- .. ---------------
(1) Ce formalisme est emrrunté au coL1rs [ 1] 







2.5.2.4.1. Regérage==des=concegts : Analyse des questions 
36. 
Pour élaborer le schéma conceptuel, nous avons tenu compte des besoins des 
utilisateurs. 
De différents contacts que nous avons eus, nous avons déduit un ensemble de 
questions que les utilisateurs souhaitent voir résolues par le système que nous 
créons. 
Quv.ition.6 ttei..aûve.J.J au budqe.,t pttovinc-i.al. 
connaissant un exercice budgétaire, éditer le bud~et provincial et le récapi-
tulatif du budget par nature d'article; 
- connaissant une nature de budget, éditer le budget et le récapitulatif du 
budget par nature d'article. 
- étant donné une nature d'article, éditer le récapitulatif pour l'exercice 
donné; 
- Pour une fonction déterminée, éditer le total des crédits; 
- Connaissant un article du budget, éditer le crédit initial, le crédit mis à 
jour, les modifications budgétaires, les transferts suivis d'édition, le solde 
non ventilé; 
- Réaliser une modification budgétaire et/ou un transfert pour un article donné. 
Quv.ition.6 ttei..a.üvv.i au budgex anal.ytique. 
- connaissant un exercice budgétaire, quels sont les totaux de crédits pour une 
nature de charge donnée; 
Etant donné un service, éditer le total de crédits pour un exercice déterminé; 
Pour une nature de charges, quel est le total de crédits par service, par 
section. 
- Editer les transferts d'un article analytique. 
Anal.y-t, e. dv.i quv.ition.6 
On peut constater que pour répondre à toutes ces question, la démarche à suivre 
sera toujours la même 
rechercher le ou les types d'objets qui satisfont à une condition donnée; 
- sélectionner certaines informations sur ces objets; 
- opérer éventuellement certains traitements élémentaires sur des informations 
pour obtenir de nouvelles informations ne figurant pas dans le système d'infor-
37. 
mations : modifications budgétaires, transferts ... ); 
- Fournir la réponse demandée par l'utilisateur dans un format adéquat. 
Exemple: soit la question : "Etant donné un exercice budgétaire, éditer le bud-
get et le récapitulatif du budget par nature du budget, par nature 
d'article"; 
Une réponse à cette question nécessite trois étapes : 
l'identification du type d'objet concerné qui doit être ici le budget pro-
vincial, distinct du budget analytique 
- la sélection des éléments de ce budget par nature du budget et par nature 
d'article 
- la "production" (édition) du budget sélectionné et du récapitulatif du bud-
get. 
On peut effectuer une même analyse pour toutes les questions présentées ci-dessus. 
Celles-ci ne représentent qu'un échantillon des questions possibles, nous ne pou-
vons donner à un moment donné une liste exhaustive de ces questions . .. Les infor-
mations demandées varient d'un service à l'autre et sont fonction du temps (pério-
dicité de certaines transactions, intérêt naissant pour les nouvelles requêtes, 
changements imprévus de la réglementation de gestion). 
De cette analyse des questions et suite à un examen approfondi des différentes 
applications actuelles, nous avons déduit un modèle sémantique que nous décrivons 
ci-après. Ce modèle, conformément aux besoins apparus, sera constitué de dix types 
d'objets. 
2.5.2.4.2. Descrigtion=du=contenu=du=modèle (voir graphe p. 38) 
2.5.2.4.2.1 . Le.-6 objw 
Nous faisons ci-après le relevé des types d'objets en menti onnant pour chacun 
l eurs caractéristiques et décrivant brièvement les raisons qui nous ont conduit à 
les considérer comme objets plutôt que comme caractéristiques. 
- L'objet racine: Base de données budgétaires (en abrégé BOB). L'objet rac i ne est 
l'identification du problème de gestion considéré. A cet objet 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Article budgétaire La notion d'article budgétaire est une des sous-structures 
de base de la gestion provinciale. Cet objet représente une 
"rubrique comptable'' (1) d'imputation. C'est un article du 
budget provincial dans le sens comptable du terme. La situa-
tion particulière de chaque article budgétaire et l'ensemble 
des articles budgétaires intéressent en permanence les ges-
tionnaires provinciaux. 
A un article budgétaire sont associés les propriétés suivantes : 
- exercice: année civile à laquelle se rapporte le budget établi. 
- nature du budget: code permettant de savoir si l'article du budget appartient au 
budget ordinaire, extraordinaire ou pour ordre. 
- nature del 'article :chaque article budgétaire peut avoir deux natures : être une 
dépense ou constituer une recette. 
- article fonctionnel : code permettant d'identifier un article du budget fonction-
nel. 
- article économique: code déterminant la nature de la dépense ou de la recette. 
- numéro d'ordre: un numéro permettant de distinguer les articles budgétaires ayant 
un même code (article) fonctionnel et un même code (article) 
économique. 
- caractère du crédit : code permettant de savoir si le crédit consenti est obli-
gatoire ou facultatif. 
- solde non ventilé en comptabilité analytique la différence entre le crédit d'un 
article du budget provincial et la 
somme des crédits versés sur chacun 
des articles du budget analytique 
lui correspondant. 
(1) Ce terme est plus indiqué lorsqu'il existe dans une organisation un plan compta-
ble structuré. 
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- date solde non ventilé: date à laquelle est intervenue le dernier réajustement 
du solde. 
- crédit budgétaire initial : montant attribué par le conseil provincial en début 
d'exercice pour faire face à un type de dépenses (ou 
de recettes) défini par l'article du budget. 
- Date crédit - initial : date de création de l'article . 
crédit mis à jour crédit prévu à un article du budget et mis à jour après une 
modification budgétaire, 
- date crédit mis à jour: date à laquelle a eu lieu la dernière modification bud-
gétaire ayant affecté l'article budgétaire. 
- des données calculées (voir remnrque à la fin du paragraphe), 
- Article analytique Ce type d'objet est associé au concept de poste du budget 
analytique. L'imputation à ce poste s'effectue toujours pour 
un service, une section et une nature de charges. En d'au-
tres termes, à un article analytique sont toujours associés 
un service, une nature de charge et une section. Les arti-
cles analytiques ne sont qu'une ventilation du budget pro-
vincial (articles budgétaires); ils permettent d'examiner 
la manière dont le budget provincial a été réparti et con-
sommé pour chaque service. 
Pour un article budgétaire, nous distinguons les caractéristiques suivantes 
- crédit budgétaire analytique initial : partie d'un crédit budgétaire global 
affecté à une section et une nature de charge, à l'ouvert ure du budget. 
- Date d'enregistrement du crédit initial : date de créat i on de l'article. 
crédit budgétaire global mis à jour: partie du crédit budgétaire global mis à 
jour affecté à une secti on et une nature de 
charges et pouvant subi r des modifications 
internes dans un m,ême article budgétaire 
global. 
- date crédit mis à jour: date, à laquelle a eu lieu la dernière mod i fication , 
- nature del 'article : code déterminant si l'article est une dépense ou une recette . 
- des données cal culées , 
• 1 
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- Fonct~on Subdivision du budget provincial. Il s 1 agit en fait d'une rubrique 
comptable de regroupement. Les articles budgétaires appartiennent cha-
cun à une fonction déterminée. Périodiquement les statistiques de la 
consommation des crédits par fonction sont établies. De façon régu-
lière les gestionnaires peuv.ent s 1 informer sur la situation budgétai -
re pour une fonction ou pour toutes les fonctions. 
Les caractéristiques associées à une fonction sont: 
- un code (statistique) : identifiant d 1 une fonction. 
- un libellé : nom attribué à une fonction dans les ~la,s romptables des établisse-
ments provinciaux. 
- des données calculées. 
Code économique Subdivision du budget qui indique la nature de la dépense ou 
de la recette à laquelle appartient un article budgétaire. Com-
me la fonction, ce type d 1 objet est une rubrique de regroupe-
ment pour les articles budgétaires. La ventilation du budget 
provincial par codes économiques intéresse les gestionnaires 
provinciaux au plus haut niveau. Ceux-ci peuvent poser à ce 
sujet des questions ponctuelles ou des questions périodiques 
connaître la situation des crédits mis à jour pour une ou plu-
sieurs fonctions ou pour un ou plusieurs codes économiques à un 
instant précis, à une date donnée , etc ... 
Les caractéristiques associées au type d 1 objet code économique sont 
- un code (statistique) : code identifiant chaque code économique. 
- un libellé: nom du groupe économique auquel l •article apoartient. 
- des données calculées (voir plus loin). 
- Mouvement: Ce type d 1 objet représente une opération de transfert ou de ~Q9i fi-
~~!iQ~ budgétaire réalisée sur un article budgétaire, opération étant 
à prendre dans le sens comptable. L1 ensemble des occurrences de ce 
type d 1 objet constituent des données historiques très utiles aux 
gestionnaires. 
Pour une bonne gestion en effet, le nombre de ces mouvements (transferts et 
modifications) doit être assez limité, car trop de mouvements signifient que le 
budget n'a pas été bien élaboré et nécessite donc beaucoup de réajustements. 
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On peut s'intéresser à une modification budgétaire relative à un article, à 
toutes les modifications budgétaires se rapportant à un article, à tous les trans-
ferts et modifications budgétaires ayant affecté le budget d'un exercice. 
Pourquoi avoir distingué l'objet 11 Mouvement 11 del 'objet 11 Transferts 11 (voir 
objet 11 Transferts 11 ). Cette distinction découle de la séparation du budget provin-
cial et du budget analytique, les modifications budgétaires (mouvements) étant des 
opérations légales tandis que les transferts analytiques sont des aménagements de 
gestion effectués au niveau d'un service. (entre les sections d'un même service). 
A un type d I objet 11 Mouvement 11 correspondent .1 es caractéristiques sui vantes : 
- un rang : numéro d'ordre de la modification budgétaire, se rapportent à une réu-
nion de la Députation Permanente ou du Conseil Provincial . 
une date date à laquelle est intervenue la modification. 
- un montant la somme d'argent en rlus ou en moins apportée au crédit budgétaire 
d'un article. 
- un type de mouvement: selon qu'il s'agit d'une modification ou d'un transfert. 
- Transfert: représente les transferts entre articles analytiques. Le regroupement 
de toutes les occurrences de ce type d'objet facilite l'examen de 
tous les transferts effectués sur le budget analytique. 
Les caractéristiques de 11 Transferts sont: 
- un numéro : numéro d'ordre du transfert budgétaire (distingue les transferts se 
rapportant à un même article analytique). 
- un montant: la valeur en francs du crédit transféré . 
- date: date à laquelle a eu lieu le transfert. 
- Section : Une section est une unité opérationnelle homogène de dépenses. C'est au 
niveau de la section que se fait l'allocation d'un crédit (une section 
appartient toujours à un service). Il devient ?insi possible de suivre 
la gestion du budget pour chaque section ou pour l'ensemble des sections 
appartenant à un même service. 
A une section sont associés : 
- un code section comprenant 2 éléments 
- le code du service auquel appartient la section, 
un code indiquant le numéro d'ordre de la section dans le service; ce dernier 
code n'est pas unique pour une section déterminée. 
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- un nom de la section: c'est un libellé d'identification pour une section. 
- des données calculées (voir plus loin). 
- Service: un service est une unité de responsabilité regroupant des sections. 
Pour un service donné, la situation budgétaire est égale à la somme 
des situations budgétaires des sections dépendant du service donsidé-
ré. L'imputation budgétaire avons-nous dit se fait au niveau de la 
section, mais la globalisation se fait au niveau du service. 
A un service les caractéristiaues suivantes sont associées : 
- un code du service: identifie un servtce. Il est unique pour chaque service. 
- un nom du service: nan attrib11 é à un sei vice provincial dans les plans comptables 
de la Province 
- des données calculées (voir plus loin) 
Nature de charge : Dénomination des natures de charge, reprises dans les plans 
comptables des établissements provinciaux. 
Pour ce type d'objet, la nécessité pour les gestionnaires de connaître les 
crédits analytiques par nature de charge, nous a conduit à en faire un objet sépa-
ré de "Article Analytique". 
- un code : code attribué à une nature de charges renrise dans les plans comptables 
analytiques des établissements provinciaux. 
- un libellé : la dénomination attribuée à une nature de charges dans les plans 
comptables analytiques des établissements provinciaux. 
B~'ll~r9~~~ 
1. Il n'existe pas de structure hiérarchisée entre Section, Nature de Charge d'une 
part et Fonction et Code Economique d'autre part. 
2. Données calculées : Ce sont des caractéristiques dont les valeurs sont calculées 
à partir d'autres caractéristiques, associées aux types d'ob-
jet Article Budgétaire, Article Analytique, Section, Service 
Nature de Charge, Fonction, Code Economique. Il s'agit des 
compteurs "Disponibles" qui permettent la comparaison des 
engagements à diverses périodes. 
44. 
Parmi ces compteurs nous avons : 
- le disponible sur engagement= crédit mis à jour - total engagement. 
- le disponible effectif= Total engagé - Dépenses effectives . 
- le total des dépenses effectives. 
- le total des engagements. 
le total des crédits mis à jour nour une fonction. 
- le total des crédits mis à jour pour un code économique. 
Il existe d'autres compteurs, mais cette matière faisant partie de la comptabi-
lité des engagements, problème qui dépasse le cadre de ce travail, nous nous con-
tenterons d'en citer quelques uns à titre de commentaire: 
total des engagements provisoires. 
- total des engagements définitifs. 
- somme des engagements provisoires individuels en cours. 
- disponible général sur crédit analytique. 
- disponible sur engagement provisoire collectif, etc ... 
2.5.2.4.2.2. Lu ~e.lwoYUi ~éman;û,quv.i (voir graphe p.3~ 
Les relations sémantiques sont des relations de signification entre les diffé-
rents types d'objet. Elles sont représentées par des arcs non orientés sur le ·· 
graphe. Nous avons distingué deux types de relation sémantique : 
- celles existant entre l'objet racine et tous les autres objets. 
- celles existant entre les différents types d'objets . 
Certains auteurs considèrent que pour le premier type de relation on ne peut 
guère parler de relations sémantiques mais plutôt de relation d'accès étant donné 
que par définition, l'objet racine identifie le "domaine" (partie) du réel auquel 
on s'intéresse. 
D'autres auteurs par contre, affirment qu'il s'agit bien de relations sémanti-
ques, puisqu'il ne peut y exister de relations d'accès sans relations sémantiques. 
En considérant ce second point de vue, les relations sémantiques suivantes ont été 
retenues. 
45. 
Relations_sémantigues_entre_l 'objet_racine_fBOBl_et_les_autres_objets : 
- BOB à Mouvement: Comme type de problème intéressant cette relation, c'est 
l'examen de tous les transferts et modifications ayant affecté 
le budget d'un exercice donné. 
- BOB à Transferts Cette relation est du même type que la précédente, elle per-
met 1 'édition d'une liste reprenant tous les transferts ana-
lytiques . 
- BOB à Article Budgétaire Permet de se renseigner sur tout le budget provincial 
BOB à Article Analytique: Concerne toutes les occurrences del 'objet Article 
Analytique . 
- BOB à Fonction représente la possibilité d'édition des totaux des crédits mis 
à jour des articles budgétaires pour toutes les fonctions. Ceci 
revient à faire une ventilation du budget provincial par fonction . 
BOB à Code Economique: permet la ventilation du budget provincial par code 
économique . 
BOB à Service: obtenir la situation budgétaire po~r taus l·es services. 
BOB à Sections : permet d'obtenir des informations sur 1 'ensemble des sections, 
en ayant des détails pour chaque section . 
- BOB à Nature de Charges : Cette relation permet de montrer, pour ne citer qu'un 
exemple, comment le budget analytique est réoarti par 
nature de charges. 
t~!rê~_rê!~!iQ~~-~~~~~!i9~~~ (voir graohe p.38) 
- Article Budgétaire à Article Analytique: cette relation se justifie par l 'exis-
tence d'un budget provincial et d'un 
budget analytique. Un article analytique 
en effet ne peut être créé si le crédit 
disponible dans l'article budgétaire 
"père'' correspondant n'est pas disponi -
ble. L'intérêt de cette relation est la 
possibilité qu'elle offre de voir la ré-
partition du budget provincial en budget 
analytique, étant donné qu'un article 
budgétaire peut être ventilé en un ou 
plusieurs articles analytiques. 
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- Article Analytique à Transferts tout transfert d'un article budgétaire vers un 
article analytique donne lieu à un enregistre-
ment comptable. Il en est de même pour les 
transferts entre occurrences d'articles analyti -
ques. La relation a pour intérêt de faire voir 
les transferts relatifs à chaque article analy-
tique. 
- Article budgétaire à Mouvement permet d'éditer par exemple les modifications 
concernant un article dont on connaît l 'indi-
catif. 
Article budgétaire à Fonction : permet la globalisation des crédits par fonction . 
Article Budgétaire à Code Economique : permet la ventilation des crédits par code 
Economique. 
Exemple: éditer le total des crédits par Code Economique. 
Article analytique à Section : permet de connaître le suivi de la consommation 
de crédits par section et/ou par service. 
- Article analytique à Nature de charge: ventilation des crédits analytiques par 
nature de charge. 
Exemple connaissant un exercice budgétaire, quels sont les totaux de 
crédits d'une nature de charge dont on connaît l'indicatif. 
- Service à Section Permet le suivi de la consommation du crédit par service, 
l'allocation du crédit se faisant toujours au niveau de cha-
que section appartenant à ce service. 
2.5.2.4.2.3. Lu quanti6iQa,teWU, du nela:tlon1.> (voir graphe p. ~8.) 
Les quantificateurs des relations expriment des contraintes d'intégrités dont 
la validité doit être vérifiée par le système lors des mises à jour. Ce sont quatre 
paramètres i, j, k, 1 assurant la cohérence de la base de données. 
Les quantificateurs des relations du modèle proposé sont présentés sur le 
graphe à la page 38 . 
Citons-en quelques exemples en examinant le graphe sémantique. 
- A un article budgétaire peut correspondre au minimum zéro article analytiques et 
au maximum un nombre indéterminé d'articles analytiques. 
47. 
A un article budgétaire ne peut correspondre que zéro modification budgétaire au 
minimum et neuf au maximum. 
Le nombre de transferts par article analytique est 1 au minimum et nonante neuf 
au maximum. 
A un article analytique correspond un article budgétaire au minimum et un maximum. 
A une fonction ou à un code économique peuvent correspondre au minimum un article 
budgétaire et au maximum un nombre indéterminé d'articles budgétaires. 
Les autres quantificateurs S'interprètent exactement de la même manière. 




Une structure d'accès est une représentation de la structure sémantique, ma-
nipulable par un progral11Tle. A ce niveau, on s'intéresse non seulement à la décla-
ration d'existence d'informations, mais aussi à la façon dont on peut accéder à 
celles-ci. [17] 
Râ.te. 
Le rôle de la structure d'accès logique est de décrire les chemins d'accès 
aux différents types d'objet sans aucun souci d'implémentation. 
Compte tenu du fait que tous les résultats attendus doivent pouvoir être ex-
traits de cette structure, et que la plupart des informations sont utilisées par 
plusieurs applications, elle joue un rôle d'optimisation globale par rapport à 
l'ensemble des prograrrmes. [8] Les seuls accès auxquels pourra faire appel le pro-
grammeur sont ceux décrits dans cette structure. 
Con;te.nu 
Une structure d'accès est formée d'un ensemble de relations binaires; chacune 
d'elles donnera lieu à une réalisation physique. 
Pour rappel, "les technologies de machines actuelles sont essentiellement 
binaires (en ce qui concerne les accès), c'est-à-dire que, étant données une valeur 
a et une fonction d'accès, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur b".[6] 
On décrit également dans la structure d'accès la façon dont seront vérifiés les 
contraintes d'intégrités. Il s'agit de savoir si les outils proposés par les sys-
tèmes de gestion de base de données peuvent prendre en compte certaines contraintes 
ou s'il sera peut-être nécessaire d'écrire des procédures spéciales de vérification, 
ou encore si certaines contraintes ne pourront pas du tout être prises en compte. 
Enfin, afin d'améliorer les performances d'accès, certaines recondances seront 
acceptées dans la structure d'accès, tout comme lorsque certaines données sont 
élaborées à partir d'autres données, ou devra choisir entre leur enregistrement ou 
leur calcul à chacun de leurs accès. 
49. 
2.5.3.2. ~~~~l~ 
- Ptunupaux eoneepu poWt déc.JU.Jte une -0.tltuc..:twte d'aeeè-0 
Nous allons décrire quelques concepts nécessaires à la compréhension de la 
structure d 1 accès que nous avons utilisée. 
Du point de vue logique, pour accéder aux différentes informations le modèle 
sera constitué de deux types d 1 accès et de quantificateurs 
- 1 •accès sélectif 
- 1 'accès par itinéraire (chemin) 
- quantificateur d 1 une relation d1 accès 
- 1 •accès sélectif: se réalise par la sélection d1 une occurrence (clé unique) 
ou de plusieurs occurrences d 1 un type d 1objet à l'aide d'une clé ou identifi-
cateur externe. 
clé_unigue [1] Une clé est dite unique si à chaque valeur de la clé corres-
pond au plus une occurrence d1 un type d 1 objet. 
Exemple le numéro de T.V.A. d 1 une firme : il n1 existe pas deux firmes 
ayant le même numéro de T.V.A. 
clé_multi~le [1] Une clé est dite multiple si à certaines valeurs de la clé 
peuvent correspondre plusieurs réalisations d1 un objet. 
1 
C1 est par exemple le cas d 1 une clé multiple 11 EXERCICE 11 pouvant donner 
accès à tous les articles comptables relatifs à un même exercice. 
- 1 •accès paritin6rair~ 1) :Le concept d'une structure d'accès par itinéraire 
est plus clair à comprendre sur un exemple. (il s 1 agit de parcourir un chemin 
jusqu 1 à ce qu'on trouve 11 information désirée). On construit un graphe dont 
chaque sommet est un type d 1objet. Un arc orienté va du sommet A au sommet B 
si et seulement si 1 •enregistrement A permet d 1 accéder à 1 •enregistrement B. 
Les arcs sont de plus étiquetés de façon à indiquer le type de relation 
d 1 accès par itinéraire qu 1 ils représentent. (séquentiel , liste, ... ) 
accès_séguentiel : 1 1 accès séquentiel est un accès par itinéraire ou 
~our chaque sommet du graphe le de~ré entrant et le 
degré sont tous égaux à 1. Ces degrés valent respec-
tivement 0,1 et 1,0. 
50. 
Fichier_à_structure_de_liste [1]: fichier séquentiel de type particulier dans 
lequel à partir d'un enregistrement logique, 
il est possible de pouvoir accéder à une suite 
d'autres enregistrements si cette situation 
se présente pour plusieurs enregistrements du 
fichier. 
On appelle 11 master" d'une suite l'enregistrement à partit duquel on 
accède à la suite et "détails" les enregistrements constituant la suite.[ 1] 
Du point de vue logique on distingue trois types de liste : listes simples, 
listes inversées, listes partiellement inversées. 
Du point de vue physique, ces listes se définissent comme suit 
une liste simple: est constituée en nlaçant dans chaque article détail un poin-
teur vers 1 'article suivant, 1 'adresse du premier article de 
la suite étant placée dans le master. 
- une chaîne est obtenue en plaçant dans le dernier article d'une liste un poin-
teur vers le master. (circuit théorie de graphe). 
- une liste inversée est constituée en plaçant dans le master un pointeur vers 
chacun des articles détails. 
- les listes partiellement inversées sont obtenues en mélangeant les méthodes 
conduisant aux listes simples et inversées. 
guantificateurs_d'une_relation_d'accès(l) : Les caractéristiques i, j, k, 1 
d'une relation d'accès R définie de A vers B imposent qulà tout instant~ R donne 
accès, à partir de toute réalisation de /l., à au moins i, et à au plus j réalisa-
tions de B; R permet d'accéder à toute réalisation de B, à partir d'au moins k, 
et au plus l réalisations de A. [9] 
- listes triées ou ordonnées : une liste est triée si 1 'ordre d'accès des artic-
les détails n'est pas quelconque, c'est-à-dire dépend du contenu des articles 
eux-mêmes. 
-------------------------------------------
(1) Les valeurs des quantificateurs des relations d'accès sont les mêmes que celles 
des quantificateurs des relations sémantiques (§ 2.5.2.4.2.3.). Nous ne les 
reprendrons donc pas dans le qrarhe de la structure d'accès logique. 
51. 
2.5.3.3. ReQrésentation=graQhioue 
(1) La structure d'accès est visualisée sous la forme d'un graphe dont les 
objets sont représentés par les so1T111ets du gra~he (rectangle) et les arcs orientés 
indiquent les relations d'accès entre deux types d'objet. De plus par convention, 
les symboles suivants seront employés : 
c=;--~ clé d'accès uni que 
,.-:. .. (( 
~ ~-~ -- - ~-
, clé d'accès multiple 
', \ ~ 
./ ,-
--~ -
c = chaîne 
L = liste 
1 T 1 = trié 
s = séquentiel 
Un exemple de graphe d'accès 
/ / 
I . ~ : 
""' / ( / 
\ , \,:~_--:· 
objet-2 
Objet-1 l~- - ; 
(1) le formalisme utilisé s'inspire de celui utilisé par Monsieur Cherton dans le 
cours "Fichiers et Banques de données 2ème partit". ,donné à l'Institut 
d'Informatique aux Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. 
52. 
2.5.3.4. AQnlication __ à_la_gestion_budgétaire_Qrovinciale 
__ s--~-~----------------------------------------
Le passage de la structure sémantique à la structure d'accès se réalise par la 
transformation de certaines relations sémantiques en relations d'accès compte tenu 
des applications envisagées (questions des utilisateurs). De olus, le modèle d'ac-
cès doit de manière générale permettre la localisation d'une ou plusieurs occurren-
ces des différents types d'objet. 
2.5.3.4.1. Re.péJta.ge. dv., a.c.c.è.6 : quv.ition6 dv., u.;til,,v.,a,t,e.ww 
C'est l'analyse d'un échantillon des questions et la nature de différentes 
applications envisagées qui sont déterminantes dans la décision de privilégier 
tel chemin d'accès plutôt qu'un autre ou d'opter pour un accès ponctuel à un type 
d'objet au lieu d'utiliser un balayaae sé~uentiel de toutes les occurrences du type 
d'objet considéré pour -retrouver une occurrence- particulière. 
Examinons quelques questions 
imprimer les articles budgétaires d'un exercice. 
- éditer le budget provincial. 
imprimer les totaux des crédits accordés à un service. 
pour une nature de charge, imprimer les crédits analytiques mis à jour. 
- éditer le budget analytique. 
imprimer les articles budgétaires ayant même fonction et même code économique. 
- éditer le solde non ventilé en comptabilité analytique d'un article budgétaire. 
- éditer tous les articles analytiques qui se rapportent à une section. 
- imprimer les modifications budgétaires ayant influencé un exercice budgétaire. 
- imprimer les transferts relatifs à un article du budqet provincial. 
quel est le total des crédits accordé à une fonction. 
En effectuant un examen des questions ci-dessus, on peut les classer en trois 
groupes : 
les questions ponctuelles : sont celles qui concernent une occurrence ou un nom-
bre réduit d'occurrences d'un type d'objet. 
Exemple : - éditer le solde non ventilé en comptabilité analytique d'un article · 
budgétaire . 
- Pour un exercice donné, éditer les articles budgétaires "dépenses" . 
A ce type de questions, nous associerons un accès sélectif. 
53. 
- les questions relatives à une association entre types d'objets : ce sont des 
questions qui pour être résolues, nécessitent la mise .en commun des données fi-
gurant dans deux ou plusieurs types d'objets. 
Exemple : imprimer les articles budgétaires ayant même fonction et même code 
économique . 
Ce type de questions peut être résolu au moyen des listes simples et inversées. 
- les questions nécessitant un balayage de toutes les occurrences d'un type d'objet . 
Exemple: - édition du budget analytique 
- édition du budget provincial 
Pour résoudre ce type de questions, un balayage séquentiel de tout le "fichier" 
s I impose. 
2.5.3.4.2. Contenu du modèle d'aQQè-0 (voir graphe p.54 ) 
Nous décrivons dans ce paragraphe, 1 'ensemble de données et les accès logiques 
permettant de cheminer ou de "naviguer" parmi elles. 
Cette description sera effectuée par type d'accès 
- accès séquentiel 
- accès sélectif 
- accès sélectif 
clé unique 
clé multiple 
- structure de liste. 
2.5.3.4.2.1. AQQè-0 -0équen:üw 
Relations de la racine vers les autres objets : 
Ces relations d'accès sont rendues nécessaires lorsque comme c'est souvent le 
cas, on s'intéresse à toutes les occurrences d'un type d'objet. L'objet "racine" 
dans ce cas est relié aux autres types d'objet au moyen d'accès par itinéraire 
(séquentiel).Ainsi se justifient les relations d'accès suivantes : 
- BOB vers article budgétaire : cette relation permet d'accéder séquentiellement à 
toutes les occurrences de l'objet "Article Budgé-
taires11. Un exemple : édition de tous les articles 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- BOB • Article Analytique la relation est notamment utilisée lorsqu'il faut 
éditer le budget analytique, on est obligé de oar-
courir séquentiellement toutes les occurrences de 
l'objet "Article Analytique". 
- BOB • Fonction Une question du genre "éditer les totaux de crédits par 
fonction" nécessite un accès séquentiel à toutes les occur-
rences del 'objet 11 Fonction 11 • Chaque fonction possède une 
caractéristique dénommée 11 le total de fonction" (donnée 
calculée). 
- BOB • Code Economique : la relation sera utilisée pour obtenir la ventilation 
des crédits par code économique. Ce type de problème 
nécessite le parcours de toutes les occurrences du 
type d'objet Economique. 
- BOB • Service permet de connaitre à une date donnée, la situation des cré-
dits budgétaires pour tous les services. 
- BOB • Section : permet l'examen des données calculées pour toutes les sections. 
- BOB • Nature de Charge : permet d'obtenir la ventilation des crédits analyti-
ques par nature de charges (voir données calculées). 
- BOB • Cette relation permettra d'obtenir tous les transferts du toutes les mo-
difications budgétaires pour un exercice donné, le suivi de ces mouvements 
permet de vérifier l'état de la gestion, d'où la nécessité de balayer 
séquenti e 11 ement toutes les occurrences du type d I objet Mouvement ou du 
type d'objet Transferts. 
En conclusion, l'objet racine est or1g1ne d'un certain nombre de relations 
d'accès ayant pour cible les autres objets de la base. Ces relations ont pour but 
de permettre l'accès séquentiel à toutes les occurrences de chacun des types d'ob-
jets reliés à la racine. Ce type d'accès permet également de consulter "sélective-
ment" les types d'objet connectés indirectement à l'objet racine. 
2.5.3.4.2.2. AQQè-0 -0élec.tio-0 
Beaucoup d'applications que nous avons à examiner nécessitent l'accès à une 
seule occurrence d'un type d'objet ou à un nombre limité d'occurrences de ce type 
d'objet. 
Exemple imprimer le crédit initial d'un article budgétaire donné, afficher le 
disponible non engagé pour une section déterminée, imprimer les arti -
cles analytiques relatifs à un exercice consi déré. 
56. 
Vue que la nombre d'occurrences possibles pour un type d'objet est assez élevé 
{800 pour les objets article budgétaire et article analytique) et vu que le système 
que nous proposons doit pouvoir répondre à l'utilisateur avec un maximum d'effica-
cité et de rapidité, il devient plus efficient d'avoir une structure permettant 
d'accéder rapidement aux infomations désirées. 
Examinons à présent les différents accès sélectifs proposés 
1) Accès_avec_une_clé_unigue 
- accès à article budgétaire : les questions ponctuelles relatives à l'objet 
article budgétaire peuvent concerner une seule occurrence del 'objet. 
Pour résoudre ce problème, il faut attribuer à chaque occurrence de 
l'objet un identifiant_unigue qui per111et de faire la distinction entre une 
occurrence et toutes les autres; cet identifiant est la clé d'accès à l 'occur-
rence. 
- accès à article analytique : chaque article analytique est identifié par un 
code comprenant l'exercice, la nature del 'article, le code service, le code 
section et le c.ode nature de charges. On ordonne les articles analytiques par 
ordre croissant d'indicatifs. Ce moyen d'accès sera utilisé pour des questions 
concernant un seul article analytique, l'accès se faisant au moyen d'une valeur 
de clé {l'indicatif de ·l'article analytique). 
- accès à une seule occurrence de Transfert ou de Mouvement: Cet accès pourra 
se faire au moyen d'une clé comprenant l'indicatif del 'article {objet de 
transfert) et le rang de la modification. Cette clé doit être unique. 
accès à Fonction ou à Code Economique : Pour les recherches ponctuelles, une 
clé d'accès sera utilisée; cette clé sera soit l'iden t ifiant de la fonction 
pour une occurrence de Fonction soit l'indicateur de Code Economique pour un 
Code Economique. Toutes les occurrences étant triées par valeur ascendantede 
l'identifiant, les recherches seront par conséquent.s implifiées. 
57. 
- accès à Section : Cet accès sera utilisé pour répondre aux questions ponc-
tuelles du genre : quel est le crédit global ou le crédit disponible pour 
une section donnée. Chaque section étant identifiée par un code (code service, 
code section), on trie toutes les occurrences del 'objet Section par ordre 
croissant du code, ainsi on peut retrouver facilement n'importe quelle sec-
tion et toutes les sections appartenant au même service (ces sections ont 
même code service et se suivent forcément). 
- accès à Nature de charges : idem quel 'accès ci-dessus, une nature de charge 
étant identifiée par un code, on ordonne les occurrences del 'objet Nature de 
charges par ordre croissant du code de manière à retrouver facilement le 
code de la nature de charges cherchée. 
Exemple: Pour une nature de charges donnée , éditer le total du crédit 
mis à jour, le crédit engagé, le crédit initial. 
- accès à Service : Cet accès sera utile pour tous les accès relatifs à une 
occurrence del 'objet Service. Chaque Service étant identifié par un code, 
les occurrences seront ordonnées par numéro de code croissant. 
2) Accès_avec_une_clé_multiel e 
- accès à Article Budgétaire par - Exercice 
- Exercice, Nature du budget 
- Exercice, Nature budget, Nature article 
Cet accès doit permettre 1 'obtention d'un certain nombre d'occurrences cons-
tituant un sous-ensemble de l'ensemble des occurrences d'Article Budgétaire. 
Il sera dès lors utile d'ordonner (trier) les articles budgétaires par 
indicatif et de prévoir dans 1 'indicatif 1 'exercice, la nature du budget et 
la nature de 1 'article, de manière à faciliter les accès. Les occurrences de 
l'objet étant triées par indicatif, les occurrences accessibles par une même 
clé multiple seront rapprochées les unes des autres: 
- accès à Article Analytique par : - Exercice 
- Exercice, Nature de 1 'Article 
Comme pour les articles budgétaires, la possibilité d'accéder aux articles 
analytiques par une clé multiple a également été prévue. Cette clé peut cor-
respondre soit à un exer cice, soit à un exercice et une nature de l'article. 
58 . 
Cette solution a pour avantage de permettre les consultations sur un 
sous-ensemble de 1 'ensemble des occurrences d'un objet. 
Exemple éditer tous les articles analytiques relatifs à un exerci ce 
- imprimer les articles analytiques 11 dépenses 11 d'un exerc ice 
donné. 
- accès à Mouvement ou à Transfert: par Exercice 
L'intérêt de cet accès est d'avoir la possibilité d'accéder aux modi-
fications ou transfert de tout un exercice budgétaire. 
2 . 5 . 3. 4 . 2 . 3 . R ela.:tlo n..6 d 'ac.c.è-6 ayan;t une. c.o nttr.a.)_n;te, . de. c.aJtcUn.alUé ( 7 , 7 l 
- Article Budgétaire (1, 1) • Fonction : A un Article Budgétaire correspond au 
minimum une fonction et au maximum une. Pour mettre à jour les 
données calculées figurant dans Fonction, ou connaître le 
libellé de la fonction dont un article budgétaire dépend, 
il faut disposer d'un moyen d'accès d ' article budgétaire à 
fonction. 
- Article Budgétaire (1, 1) • Code Economique: cette relation se justifie de 
la même manière que la précédente; il faut pouvoir à partir 
d'un article budgétaire accéder à 1 'occurrence de l'objet 
code économique lui correspondant. 
Exemple accroissement du total de crédits d'un code économique par 
la création d'un nouvel article budgétaire se rapportant à 
ce code économique. 
- Mouvement (1, 1) • Article Budgétaire: l'utilité de cette relation est de 
permettre l'édition des caractéristiques del 'article budgé-
taire "objet" de la modification cons i dérée. Etant donné 
qu'à une modification ne correspond qu'un seul article budgé-
taire, il suffirait de connaître l'indicatif del 'article 
budgétaire considéré. 
- Transfert (1, 1) • Article Analytique: idem que la relation précédente. Si 
les articles analytiques sont ordonnés par valeur de l'indi-
catif d'articles, il suffit de connaître la valeur d'un ind i-
catif qui correspond à la valeur de 1 'indicatif del 'article 
analytique 11 objet 11 du transfert. 
59. 
Article Analytique (1, 1) • Section 
\ Nature de Charge 
A un article analytique correspond toujours un service, une nature de 
charge et une section. La relation d'accès article analytique à service est 
inutile, car une section est toujoursioentiflêes par un code service et un co-
de section. Le code section n'est qu'un numéro d'ordre qui peut être commun à 
plusieurs sections. 
Les 2 relations schématisées ci-dessus ont pour but de faciliter les 
mises à jour des données cal.culées relatives à nature de charge ou à section. 
Elles permettent également de connaitre les autres caractéristiques des objets 
"section" et "nature de charge" souvent nécessaires pour l'édition du budget 
analytique. Pour accéder à nature de charge ou à section, il suffirait de 
connaître les identifiants des occurrences d'objets souhaitées. 
- Section (1, 1) • Service cette relation permet d'obtenir les renseignements 
budgétaires relatifs à un service auquel appartient une section. 
Exemple: connaitre le crédit global d'un service pour en déduire le 
pourcentage du crédit accordé à la section qu'on connait. 
2.5.3.4.2.4. L).f.,tv.i 
a) ~çç~~-~~-~~ry!ç~-~-~~ç~iQ~ 
Il existe un nombre limité de sections par service. Ce nombre ne dépas-
se pas trente pour un service donné. 
Les questions posées par les utilisateurs concernent en général toutes 
les sections d'un service. 
Exemple : connaître le total de crédits par service. (Ce total est la somme des 
crédits de toutes les sections). Il est donc important de parvenir à 
accéder à toutes les sections à partir du service dont elles dépendent, 
La solution que nous préconisons est de constituer une chaine schéma-
tisée comme suit: 
SERVICE SECTION-1 SECTION-2 SECTION-3 
60. 
Ce schéma nous montre qu'à partir du service, on accède à la première 
section; celle-ci donnant accès à la deuxième, cette dernière donnant accès à 
la troisième, qui est la dernière section pour le service considéré. De plus, 
on remarquera qu'il est possible d'accéder à SERVICE à partir de n'importe 
quelle section. Cette possibilité permettra de calculer la part du crédit 
alloué à une section par rapport au total du service. 
b) Listes_simeles 
- article analytique à transfert ou article budgétaire à mouvement 
Ces deux relations d'accès sont de même nature. Elles seront utiles 
pour les recherches des modifications et transferts propres à un article 
budgétaire ou un article analytique. Les mouvements et les transferts sont 
identifiés par un code qui est en fait un indicateur, c'est-à-dire la clé 
d'accès. Cet identifiant est composé del 'indicatif budgétaire (ou analytique) 
et du numéro qui différencie les modifications appartenant à un même article. 
Les occurrences de "TRANSFERTS II et de 11 MOUVEr1ENT 11 sont ordonnés de 
manière ascendante par valeur del 'indicatif; ceci rapproche les transferts 
et les modifications se rapportant à un même article et constitue une struc-
ture de liste car les numéros (rangs) sont ordonnés par ordre croissant, la 
première modification portant toujours le numéro 1, on peut ainsi accéder 
aux autres à partir de la première. 
Remarque Cet accès peut en fait être résolu au moyen d'une clé mul-
tiple constituée de l'indicatif de l'article budgétaire ou 
analytique dont on recherche les transfe~ts ou les modifi-
cations. 
- article budgétaire à article analytique : 1 'intérêt de cette relation est de 
permettre l'observation de la répartition du budget provincial en budget ana-
lytique; on sait ainsi retrouver les articles analytiques fils d'un même arti-
cle budgétaire père. 
Une méthode pour résoudre ce problème est de constituer une liste pour 
chaque article budgétaire (le master) et les articles analytiques (détails). 
De cette façon, en connaissant 1 'article budgétaire père, on sait retrouver 




- Code Economique ______ __, Article Budgétaire 
- Fonction liS t e inversée., Article Budgétaire 
L'intérêt recherché pour ces 2 relations est de pouvoir obtenir soit un 
article budgétaire soit tous les articles budgétaires subordonnés à un code 
économique ou à une fonction. Ce genre de problème se pose souvent lors des 
ventilations du budget provincial par code économique ou par fonction. Il 
faut en effet retrouver les articles budgétaires et sommer les crédits pour 
chaque fonction ou pour chaque code économique. 
Nous proposons une st.ructure de liste inversée qui a deux avantages 
considérables : elle permet de retrouver tous les art icles budgétaires (dé-
tails) à partir d'une fonction ou d'un code économique (master) et d'accéder 
à n'importe quel article détail. 
De plus, pour les questions dont la réponse nécessite le croisement des 
articles communs, il suffit de réaliser l'intersection des deux listes. 
On accède aux deux listes par leurs masters et on essaye de retrouver 
les articles budgétaires qui sont communs à une fonction et un code économi-
que donnés. Examinons- le sur un schéma 
CODE ECONOMIQUE (MASTER) FONCTION (MASTER) 
, 
I 





article budget-3 article budget-3 
budget-2 articl~ budget-2 
détails= articles budgétaires détails= articles budgétaires 
Les schémas ci-dessus montrent la possibilité d ' obtenir les articles 
budgétaires communs à Fonction et Code Economique 
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Section • Article Analytique 
Nature de Charges • Article Analytique 
Nous proposons encore ici deux listes inversées, chaque liste permet-
tant d'atteindre un ou tous les articles analytiques requis. 
Etant donné une section, il devient possible de calculer le total de 
crédits pour cette section; il en est de même pour une nature de charges. 
Enfin, l'intersection de ces deux listes inversées facilite l'obten-
tion d'un article analytique commun à une nature de charge et une section. 
Examinons ce dernier point sur un schéma: 
SECTION {MASTER) NATURE DE CHARGES {MASTER) 
/ ~ 
A C D E 
Articles détails (analytiques) Articles détails (analytiques) 
On remarque que l'article détail A est commun à SECTION et à 
NATURE DE CHARGES. 
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Remarques : Les relations sémantiques Fonction à Code Economique et Service 
à Article Analytique ont été représentées dans le graphe mais ne seront 
pas transformées sous forme de relations d'accès. En effet, ce qui 
intéresse les gestionnaires (pour la relation Fonction à Code Economi-
que) n'est pas de savoir quels sont les codes économiques qui correspon-
dent à telle fonction ou quelles sont les fonctions qui correspondent 
à tels codes économiques mais ils sont intéressés par les articles 
budgétaires qui sont communs aux deux. Les relations Fonction à Article 
Budgétaire et Code Economique à Article Budgétaire suffisent pour ré-
soudre ce type de problème (un croisement de deux listes). 
Quant à la relation Service à Article Analytique; elle ne nous 
intéressera pas en tant que relation d'accès car l 1 affectation des 
crédits (comme il a été dit plus haut) se fait au niveau d'une section. 
Une section est identifiée par son numéro d 1 ordre dans le ser-
vice et un code du service; le numéro d 1 ordre n1est pas unique et peut 
donc se répéter pour plusieurs sections des services différents. 
Pour distinguer les sections appartenant à des services 
différents mais ayant un même numéro d 1 ordre, il a fallu ajouter un 
code service qui va~ie d'un service à l •autre. 
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2.5.4. Réalisation physique 
2.~.4.1. Définition_de_la_structure_oh~sigue 
La structure physique est l'implémentation dans un système informatique de 
données décrites au stade précédent [8] (structure d'accès). 
2 . 5 . 4. 2 . Rô l e 
La mémoire physique est découpée en unités dites "pages physiques 11 ou 11 pages 11 • 
Les données de la structure logique d'accès ont un découpage qui ne correspond pas 
au découpage physique. Il faut dès lors trouver un moyen de faire correspondre à 
chaque élément de la structure d'accès logique une place physique où se trouve cet 
élément. C'est le rôle de la structure physique. Cette dernière ne s'exprime qu'en 
termes des fonctions et utilise les outils classiques de gestion des fichiers (poin-
teur, hasch-code, etc ... ). 
2.5.4.3. Contenu 
La réalisation d'une structure physique, nécessite un examen approfondi et un 
choix des éléments suivants : 
- les méthodes de codage del 'information 
la façon dont est gérée la mémoire secondaire 
la façon dont doivent être réglés les problèmes de concurrence entre accès 
à une même donnée suivant que la donnée accédée doit ou non être modifiée 
et mi se à jour 
- la façon dont les accès sont réalisés physiquement. 
Dans un contexte de base de données, le volume et -les structures des informa-
tions sont souvent tels qu'il devient impossible pour un pro0rammeur de gérer lui-
même tout ce qui concerne l'aspect physique des données tant par les difficultés que 
cela entraîne que pour les raisons de sécurité de l'ensemble de la base. Il existe 
donc des systèmes de gestion de base de données qui facil~tent la communication en-
tre la base et les utilisateurs (gestionnaires et programmeurs). 
Il est difficile de définir des rè~les de choix des systèmes de gestion de ba-
se de données valables dans tous les cas. Ce choix est souvent lié à plusieurs cri-
tères, dont nous énumérons les principaux. 
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2.5.4.4. Choix d'une solution 
--------------------
2.5.4.4.1. Critères=de=choix 
- Puissance et performance : L'orqanisation physique des données devrait permettre 
un accès rapide et un temps de réponse correct. 
- Adaptabilité L'idéal est d'arriver à un système permettant la modification et 
l'extension de la base de données, l'addition de nouvelles appli-
cations. 
- Fiabilité sous ce vocable nous entendons la protection contre les pannes et les 
erreurs. Un système de gestion de base de données doit prévenir cor-
rectement l'utilisateur en cas d'erreurs, faciliter les corrections et 
limiter 1 'étendue des effets des erreurs. 
- Sécurité: (au sens de privacy) : 11~ peut accéder à quoi et pour que faire". 
- Portabilité: Ce critère concerne le nroblème du transfert du S.G.B.O.(et de la 
base) d'un ordinateur à un autre. Le S.G.B.O. ne doit pas constituer 
un frein important aux modifications de configuration. De plus, la 
mise en place d'un S.G.B.O. ne doit pas rendre caduques tous les 
progranmes et fichiers développés auparavant car ils représentent 
souvent des investissements importants. 
Facilité de mise en oeuvre : {formation de tous les analystes et programmeurs)-
- Coûts : Ce point de vue fait intervenir les critères financiers de choix. :Les 
plus couramment utilisés sont: 
- coût d'achat ou de location software 
- coût de mise en place du système 
- coût de formation du personnel 
- coût de maintenance 
- coût des ressources hardware supplémentaires {mémoire centrale et 
mémoires auxiliaires). 
- Le bilan de tous ces facteurs auxquels il faut ajouter des facteurs politiques 
n'est pas toujours facile à réaliser. Il ne nous appartient pas de les analyser 
ici, cela ferait 1 'objet de tout un mémoire. Examinons plutôt les solutions qui 
se pré~entent à l'implémenteur qui décide du choix d'un S.G.B.O. 
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2.5.4.4.2. Solutions=envisageables=QQUr=le=Qroblème=Qosé 
Généralement trois solutions s'offrent au responsable et chaque solution pré-
sente des avantages et des inconvénients : 
- Qho..v....iA un S.G.B.V. 6oWtru, pait le QOn6:tJulQteWL: Cette solution est une solution 
de sécurité, les questions de maintenance et d'assistance sont résolues, le dé-
veloppement étant assuré par le constructeur. 
Par contre, des problèmes risquent de se poser pour changer de configuration 
ou d'ordinateur, de constituer les fichiers et habituer les gens à d'autres métho-
des de travail. 
De plus, un S.G.B.D. du constructeur étant un logiciel à usage multiple est en 
général volumineux car il doit offrir un maximum de possibilités qui ne seront pas 
toujours utilisées dans le système envisagé; la taille du système risque alors de 
gêner les traitements des autres applications ou d'exiger une augmentation de 
taille mémoire selon les conditions de travail du système d'exploitation ... 
- Qho..v....iA un S.G.B.V. éc_,,,,ft pait une ~ouété de ~eJtviQU : Cette solution peut offrir 
de nombreux avantages : le marché visé par la société est différent dans ses ob-
jectifs de celui du constructeur. La société de service peut fournir un produit 
adapté à une 'classe de problèmes et pour des raisons commerciales, elle a le 
souci de vendre des softwares compatibles sur plusieurs marques d'ordinateurs, 
ce qui ne peut être le cas des constructeurs. 
- 1téa.Luie1t ~on p1top1te S.G.B.V. (solution 11maison 11 ) : Cette solution si elle réussit 
peut conduire à une optimisation du produit pour les besoins formulés et pour la 
configuration d'ordinateur quel 'on utilise. 
Mais elle est généralement longue à réaliser (contrainte de temps) et suppose 
nécessairement une certaine stabilité de l'équipe réalisatrice qui devra par la 
suite assurer la maintenance et l'assistance. 
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2.5.4.4.3. Justification=de=la=solutiQn=retenue 
Le responsable du choix d'un S.G.B.D. se doit de connaitre ses snécifications 
sinon dans les détails, au moins dans leur finalité pour pouvoir apprécier ce que 
pourra apporter le S.G.B.D. dans 1 'entreprise. 
Pour ce travail, la troisième solution fut retenue parce que 1 'application 
choisie ne nécessite pas l'utilisation d'un software (S.G.B.D.) volumineux et coû-
teux. 
Dans les pages qui suivent nous proposons une méthode d'implémentation du modè-
le logique proposé. 
Le système proposé doit permettre de travailler sur des fichiers de structure 
simple ayant une organisation standard supportée par le système d'exploitation uti-
lisé. 
Afin de permettre sur ces fichiers une interrogation ponctuelle et une inter-
rogation "balayage", nous nous sommes appuyés essentiellement sur les techniques 
classiques d'adressage séquentiel indexé existant en Cobol ANS du matériel Siemens. 
Dans cette technique, les pointeurs ohysiques seront remplacés par des poin-
teurs logiques, question d'adaptation au Cobol. 
L'intérêt de notre solution est qu'elle permettrait une transition en "douceur" 
vers 1 'une des deux premières solutions envisagées. 
2.5.4.5. r.ontenu_de_la_solution 
2.5.4.5.1. Im~lémentation=des=t,y~es=d'objet=:=Fichiers=à=créer 
Les problèmes que nous avons à résoudre (voir échantillon de questions) néces-
sitant un traitement de type séquentiel et un traitement par accès direct, nous 
avons adopté et généralisé pour tous les fichiers 1 'Orqanisation Séquentiel indexé 
existant en Cobol Siemens. 
Rappelons que la structure d'un fichier séquentiel indexé est constituée de la 
superposition d'une organisation séquentielle et d'une organisation par dictionnaire 
simplifiée. 
Les consultations du fichier sont réalisées à 1 'aide d'une clé de recherche 
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"SYMBOLIC KEY" (Nominal Key chez IBM) comparée à une clef d'enregistrement, 
"RECORD KEY". 
Trois modes d'accès sont possibles sur cette structure: 
- l'accès séquentiel : utilisé pour le balayage séquentiel de tout le fichier 
(SEQUENTIAL) 
- l'accès direct: utilisé pour accéder "directement'' à un seul enregistrement du 
fichier (RANDOM) 
- l'accès dynamique (EXTENDED) : offre la oossibilité d'utiliser une clef multiple, 
c'est-à-dire une portion de la clef pour lancer 
un traitement séquentiet ceci sans devoir néces-
sairement commencer le traitement par le début 
du fichier. 
Enfin, le Cobol Siemens autorise la création des fichiers séquentiels indexés 
à enregistrements de longueur variable. Cette possibilité permet une économie con-
sidérable de la place sur disques; vu qu'à un code économique et/ou une fonction 
peut correspondre un nombre variable d'articles budgétaires, étant donné que la 
longueur de l'indicatif d'un article budgétaire à une longueur de quinze caractè-
res, lors de la constitution des masters il faudrait réserver de la place en pre-
nant comme longueur moyenne le master le plus long (CODE ECONOMIQUE ou FONCTION), 
ceci dans l'hypothèse d'une utilisation des enregistrements de longueur fixe. 
Cela conduirait naturellement à un gaspillage de la olace occupée par les fichiers . 
Nous avons prévu 4 fichiers à enregistrement de longueur variable; le fichier 
FONCTION, le fichier CODE ECONOMIQUE, le fichier SECTIONS, le fichier NATURE DE 
CHARGE. Pour des raisons de simplification du modèle, tous les fichiers auront un 
seul type d'enregistrement. (les descriptions d'articles en Cobol et les exemples 
de quelques enregistrements sont donnés à la partie annexe). 
- Fichier "articles budgétaires (F-BUDG) : Ce fichier sera constitué del 'ensemble 
des occurrences du type d'objet "Article Budgétaire". Il aura un format fixe. La 
clé d'accès unique ou indicatif sera constituée de : 
- exercice PIC 9(2). 
- nature du budget PIC 9. 
- nature de l'article PIC 9. 
- article fonctionnel PIC X{4). 
- article économique PIC X(4). 
- numéro d'ordre PIC X(3). 
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Tout enregistrement de ce fichier comprendra en plus les informations 
suivantes : 
- libellé de l'article PIC X(lOO) 
- caractère du crédit PICi~ 
- crédit initial (montant) PIC S9(9). 
- DATE crédit initial PIC 9(6). 
- Crédit mis à jour (montant) PIC X9(9). 
- DATE SOLDE PIC 9(6). 
- SOLDE non ventilé PIC S9(9). 
- CODE FONCTION PIC X(4). 
- CODE ECONOMIQUE PIC X(4). 
- IND)CATIF 1er article analytique FILS PIC X{lO). 
- Disponible sur engagement PIC S9(9). (montant) 
- TOTAL DES ENGAGEMENTS PIC S9(10). (montant) 
- DATE enregistrement, TOTAL Engagements PIC 9(6). 
- DISPONIBLE EFFECTIF PIC S9(9). 
- TOTAL DEPENSES EFFECTIVES PIC S9(10). 
- DATE enregistrement dépenses effectives PIC 9(6). 
- ZONE des libellés {libre) PIC X(lO). 
~OIR la description de cet article et un exemple de auelques enregistrements en 
annexe. ) 
- Fichier mouvement (FMOUV) : constitué par l'ensemble des occurrences du type 
d'objet MOUVEMENT. Chaque enregistrement est constitué d'une clé d'accès uniq ue 
comprenant: 
- 1 'indicatif de 1 'article budgétaire PIC X(l5). 
- le rang PIC 9. 
En outre, tout enregistrement Mouvement contiendra l es informati ons suivan-
tes : 
- montant PIC S9{9). 
- type de mouvement PIC A {transfert ou Modification) 
- date du mouvement PIC 9(6). 
- Zone de réserve PIC X(lO). 
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- Fichier article analytique (F-ANAL) : Ce fichier sera constitué de l'ensemble des 
occurrences du type d'objet ARTICLE ANALYTIQUE . Son format sera fixe. 
La clé d'accès unique (indicatif) à un enregistrement comprendra 
- EXERCICE PIC 9(2). 
- NATURE de 1 'article PIC 9. 
- CODE du SERVICE PIC 9(2) . 
- Code de la SECTION PIC 9(2). 
- CODE de la NATURE DE CHARGES PIC 9(3). 
Tout enregistrement contiendra en outre les informations suivantes 
- CREDIT initial PIC S9(9). 
- DATE CREDIT initial PIC 9(6). 
- CREDIT mis à jour P.IC S9(9). 
- DATE crédit mis à jour PIC 9(8). 
- INDICATIF article budgétaire Père PIC X(15). 
- INDICATIF ARTICLE ANALYTIQUE fils suivant PIC X(lO}. 
- DISPONIBLE SUR ENGAGEMENT PIC S9(9)-
- TOTAL DES ENGAGEMENTS PIC S9(10). 
- DATE enregistrement total engagements PIC 9(6). 
- DISPONIBLE EFFECTIF PIC S9(9). 
- TOTAL DEPENSES EFFECTIVES PIC .S9(10), 
- DATE enregistrement Dépenses effectives PIC 9(6). 
- Zone de réserve PIC X(lO). 
(voir exemples d'enregistrement et description de l'article en annexe). 
- Fi-chfor transfert (FTRANS) : regroupe toutes les occurrences du type d'objet 
TRANSFERT. Il aura un forn1at fixe et la clé d'accès aux enregistrements sera 
constituée de : 
- Indicatif de l'article analytique PIC X(lO) . 
- rang PIC 99. 
En outr~ chaque enregistrement contiendra les informations suivantes 
- montant PIC S9(9). 
- date PIC 9(6). 
- ZONE DE RESERVE PIC X(lO). 
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- Fichier services (FSERV) : comprend toutes les occurrences du type d'objet 
SERVFCE, le format est fixe. L'indicatif ou clé d'accès unique à un enregistre-
ment est constitué de : code du service PIC 9(2). 
En plus, les informations suivantes seront placées dans chaque enregistrement 
SERVICE : 
- Nom du service PIC A(40). 
indicatif de la première section du service PIC 9(4) _ 
- Total crédit du service. 
- Disponible sur engagement PIC S9(9). 
- TOTAL DES engagements PIC S9(10). 
- Date enregistrement Total engagements PIC 9(6). 
- Disponible effectif PIC S9(9). 
- Total DEPENSES EFFECTIVES PIC S9(10)-
- Date enregistrement Déoenses effectives PIC 9(6). 
- Zone de réserve PIC X(lO). 
- Fichier sections (FSECT) : regroupe les occurrences du type d'objet SECTION. Ce 
sera un fichier à enregistrement de longueur variable. La clé d'accès à un en-
registrement est constituée. de: 
- code service PIC 9(2). 
- code section PIC 9(2). 
Chaque enregistrement contient en outre: 
- libellé (nom de la section) PIC X(40). 
- indicateur section suivante dans le service PIC 9(4). 
- COMPTEUR PIC 9(4) (=compteur indiquant le nombre d'articles 
analytiques à prévoir pour la section)-
- INDICAT PIC X(lO) (zone de longueur variable contenant les pointeurs 
logiques représentant les identifiants d'articles analytiques), 
- Disponible sur Engagement PIC S9(9)-
- Total des engagements PIC Z9(10). 
- Date enregistrement engagements PIC 9(6). 
- Disponible effectif PIC S9(9), 
- Total dépenses effectives PIC S9(10), 
- Date enregistrement dépenses effectives PIC 9(6)-
- Zone de réserve PIC X(lO). 
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- Fichier nature de charge (FNATCH) : Ce fichier est constitué de toutes les 
occurrences du type d'objet nature de charges. Ce sera un fichier à enregis-
trements de longueur variable. La clé d'accès à un enregistrement est 
- le code de la nature de charges PIC 9(3). 
Chaque enregistrement contient en ~lus: 
- le libellé de la nature de charge PIC X(4O) 
- Compteur PIC 9(4). (= compteur indiquant le nombre d'articles analy-
tiques à prévoir pour une nature de charges) 
- INDICAT PIC X(2O). (zone de longueur variable contenant les pointeurs 
logiques représentant les indicateurs d'articles 
analytiques). 
- Disponible sur Engagement PIC S9(9) 
- Total des engagements PIC S9(1O) 
- Date enregistrement total engagements PIC 9(6). 
- Disponible effectif PIC S9(9) 
- Total dépenses effectives PIC S9(1O). 
- Date enregistrement dépenses effectives PIC 9(6). 
- Zone de réserve PIC X(lO). 
- Fichier fonctions (FFONC) : Toutes les occurrences du type d'objet FONCTION sont 
regroupées dans ce fichier. Le format du fichier sera variable et la clé d'accès 
aux enregistrements sera : 
- le code fonction PIC X(4). 
Les informations suivantes seront présentes dans chaque enregistrement: 
- le libellé de la fonction PIC X{4O) 
- le total de la fonction PIC X9(9). (Donnée calculée pour une période) 
date PIC 9(6) 
- compteur PIC 9(4). (nombre d'articles budgétaires dépendant de la 
fonction) 
- indicat PIC X(15). (zone de longueur variabie contenant les pointeurs 
lo9iques reorésentant les indicatifs d'articles 
budgétaires.) 
- zone de réserve PIC X{lO). 
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- Fichier économique (FECON) : Le fichier économique regroupera toutes les occur-
rences du type d'objet CODE ECONOMIQUE. Ce sera un fichier à enregistrements de 
longueur variable. La clé d'accès aux fichiers est le code du ''CODE ECONOMIQUE" 
PIC X(4). 
En plus, chaque enregistrement contiendra: 
- le libellé du code économique PIC X{40) 
- le total du code économique PIC X9(9).(donnée calculée périodiquement) 
- date PIC 9(6) 
- compteur PIC 9(4). (nombre d'articles budgétaires pour le code écono-
mique considéré) 
- indicat PIC X(l5). (Zone de longueur variabl e contenant les pointeurs 
logiques représentant les indicatifs d'articles 
budgétaires) 
- zone de réserve PIC X(lO). 
2.5.4.5.2. Im~lémentation=des=relations=d'accès 
2.5.4.5.2.1. PJunupe de ba1:,e: 
L'implémentation des relations d'accès a eu pour base, en ce qui concerne 
l'accès aux différents types d'objets, l'Organisation Séquentiel indexé. Pour 
rappel, cette organisation consiste à permettre l'accès à un enregistrement logi-
que par consultation de tables successives. Ce processus est comparable à celui 
utilisé pour la consultation d'un BOTTIN de Téléphone. Un index général nous in-
dique le volume à consulter puis une table de matières nous indique le chapitre, 
puis éventuellement la page, enfin une recherche séquentielle dans la page nous 
fournit l'information désirée. 
Les consultations sont réalisées à 1 'aide d'une clé de recherche {SYMBOLIC 
KEY) comparée à une clé d'enregistrement {RECORD KEY) présente physiquement dans 
l'enregistrement logique, et de tables de cylindres comportant la valeur maximum 
de la clé sur chaque piste. 
Si un fichier occupe un volume disque, on recherchera sur quel cylindre se 
trouve l'enregistrement par comparaison de la nominal KEY aux valeurs maximales, 
ensuite on cherchera à quelle piste du cylindre correspond cette clef. Enfin, on 
recherchera séquentiellement une égalité entre la NOMINAL KEY et la SYMBOLIC KEY 
sur piste. 
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A partir de ce principe de base essayons maintenant, en tenant compte des 
possibilités du cobol de définir les règles . d'implémentati on des relations d'accès 
c'est-à-dire préciser du point de vue .physique la description des accès, en par-
ticulier: 
- les accès aux djfférents types d'objet 
- la localisation de l'information et le probl ème des identifiants 
- le nombre de pointeurs 
les techniques particulières (listes simples, listes inversées, ... ) 
2.5.4.5.2.2. L'accè.J.i héquenUel. 
L'accès séquentiel consistera en un balayage séquent i el de tout le fichier. 
Dans le paragraphe précédent, nous avons décrit neuf fich i ers en Organisation 
Séquentiel indexé qui permettent un accès séquentiel par balayage de tous les 
enregistrements. 
Lorsqu'un fichier en Organisation Séquentiel indexé est lu séquentiellement, 
on fait suivre simplement l'ordre READ de la clause AT END, ordre impératif et il 
est inutile de déclarer une clé de recherche (SYMBOLIC KEY). 
En conclusion, un accès séquentiel sera possible à tous les fichiers décrits 
au paragraphe 2.5.4.5.1. 
2.5.4.5.2.3. Accèh ponc;tuw 
a) accès avec un identifiant unique 
La possibilité d'accéder à un enregistrement quelconque des différents fichi-
_ers découle de la nature del 'Organisation Séquentiel indexé choisi pour la 
création des fichiers. 
Dans cette organisation en effet, pour le traitement en accès direct (RANDO~) 
on utilisera l 'Ordre READ suivi del 'option INVALID KEY conjointement à la 
déclaration d'une clé de recherche (SYMBOLIC KEY) pour la recherche des enre-
gistrements. 
Le débranchement en INVALID KEY aura lieu lorsqu'une clé de recherche égale 
au contenu de la clé d'enregistrement n'aura pas été trouvée. 
Pour chaque fichier donc, on dispose d'une possibilité de sélection d'un 
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enregistrement à l'aide d'une clé unique. 
Accès à article budqétaire 
00000000000000000000000000 
L'accès à une occurrence quelconque de l'objet sera réalisé au moyen d'une 
clé d'accès unique {RECORD KEY). Chaque occurrence en effet sera identifiée 
par un indicateur constitué de: 
- exercice 
- nature du budget 
- nature de l'article 
- article fonctionnel 
article économique 
- numéro d'ordre 
Accès à section 
000000000000000 
On utilise la clé d'accès CODE SECTION 
Accès à service 
000000000000000 
Même technique que ci-dessus, utiliser le code du service comme clé d'accès .. 
Accès à article analytique 
00000000000000000000000000 
La clé d'accès est constituée de 
- exercice 
- Nature de l'article 
Code service 
- Code section 
- Code de la nature de charges 
Accès à fonction ou à code économique 
0000000000000000000000000000000000000 
On utilise la méthode ·d'accès direct en séquentiel indexé avec comme valeurs 
de clé le code de la fonction ou l'indicatif du code économique . 
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Accès à nature de charges 
0000000000000000000000000 
Pour accéder directement à une occurrence du fichier des natures de charges, 
on utilise une clé d'accès, le code de la nature de charge correspondant à 
l'occurrence souhaitée. 
Accès à transfert ou à mouvement 
00000000000000000000000000000000 
Le même système est employé, on utilise les clés d'accès nécessaires consti-
tués ici de l'indicatif del 'article objet de la modification et du numéro de 
la modification. 
b) accès avec une clé multiple 
Le principe d'implémentation d'un accès multiple tel que nous l'avons pratiqué 
peut se résumer comme suit: 
On utilisera le mode d'accès dynamique (extended) de Cobol Siemens employé 
pour les fichiers en Organisation Séquentiel indexé. Ce mode s'emploie avec 
deux ordres READ. (direct et séquentiel) 
Cet accès permet de ne traiter qu'une partie du fichier et ainsi on évite de 
défiler toutes les portions inutiles qui précèdent. Ceci se fait grâce à une 
clé multiple, c'est-à-dire une portion significative de la clé pour lancer un 
traitement séquentiel (le fichier étant trié par clé d'enregistrement). 
Pour que le traitement puisse démarrer, on garnit la clé de recherche {SYMBOLIC 
KEY) avec la portion de la clé (clé multiple) souhaitée; pour qu'il y ait égali-
té en nombre de caractères entre la clé d'enregistrement (RECORD KEY) et la clé 
recherche, on complète cette dernière par des zéros ou des blancs suivant la 
nature des caractères de la clé d'enregistrement, cec i revient en fait à masquer 
la clé de recherche à droite, ce qui empêchera de trouver l'égalité entre les 
deux clés au moment de la première lecture (ordre REA9 pour l'accès direct) et 
déclenchera une condition INVALID qui orientera le traitement vers une seconde 
lecture (séquentielle). La lecture séquentielle s'arrête en cas de fin de fichier 
ou lorsque la clé d'enregistrement del 'article lu ne possède pas la portion de 
la clé égale à celle retenue comme clé multiple. Ce dernier test est entièrement 
sous la responsabilité du progranmeur. 
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Une clé multiple sera programmée pour les cas suivants 
- ACCES A ARTICLE BUDGETAIRE : PAR EXERCICE. 
- PAR EXERCICE, NATURE DU BUDGET. 
- PAR EXERCICE, NATURE DU BUDGET, NATURE DE 
L'ARTICLE. 
- ACCES A ARTICLE ANALYTIQUE : - PAR EXERCICE. 
- PAR EXERCICE, NATURE DE L'ARTICLE. 
- ACCES A TRANSFERT OU A MOUVEMENT : PAR EXERCICE. 
2.5.4.5.2.4. Lu w~u 
Pour construire une liste simple on place dans chaque article(détail) un 
pointeur vers 1 'article détail suivant, l'adresse du premier article de la suite 
étant placée dans le master. 
Examinons de plus près les différents cas envisagés 
- Article budgétaire à article analytique: Cette relation d'accès sera implémen-
tée de la manière suivante: 
On place dans chaque enregistrement Article budgétaire un pointeur vers 
le premier article analytique fils. La zone contenant 1 'adresse sera à 
blanc si 1 'arti·cle budgétaire n'est pas ventilé en articles analytiqu~s. 
Dans chaque article analytique (détaiUon place deux poin-
teurs; un pointeur vers 1 'article budgétaire père et un pointeur vers 
1 'article analytique fils suivant si 1 'article budgétaire est ventilé 
en plusieurs articles analytiques fils. Le dernier article fils ne 
pointera que vers 1 'article budgétaire père, le pointeur vers 1 'ana-
lytique fils suivant étant à blanc (indication de fin de liste). 
Dans notre système, les pointeurs seront des indicateurs 
(pointeurs logiques); le pointeur vers 1 'article budgétaire étant l'in-
dicatif de 1 'article budgétaire, le pointeur vers 1 'article analytique 
suivant étant l'indicat.tf: de l'article analytique. 
Les principes décrits ci-dessus peuvent être schématisés par 
la figure suivante 
ENREGISTREMENT (MASTER) 
ARTICLE BUDGETAIRE PERE 
d---H 
ENREGISTREMENT,iANALYTIQUES fils (détails) 
,,- ' ANALYTIQUE-! ANALYTIQUE-2 ANALYTIOUE-3 
·[ liltl 01 l ·[ 111 l 
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- Article analytique à transferts : Dans chaque enregistrement transfert est placé 
l'indicatif del 'article analytique dont ce transfert dépend; cet indi-
catif fait d'ailleurs partie de la clé d'enregistrement du fichier 
Transfert. 
Connaissant un article analytique, en l'occurrence son indi-
catif, on peut accéder de manière directe (par clé) au premier enregis-
trement TRANSFERT relatif à cet article analytique. 
La clé d'accès sera complète car connaissant l'indicatif de 
l'article analytique, on complète la clé de recherche par le rang du 
transfert. 
Pour retrouver tous les transferts relatifs à un article 
analytique, utiliser la technique de ·clé multiple, cette dernière étant 
la valeur del 'indicatif del 'article analytique dont on veut connaî-
tre les transferts. 
- Article budgétaire à mouvement: On utilise la même technique ci-dessus; chaque 
enregistrement MOUVEMENT contient l'indicatif del 'article budgétaire~ 
sur lequel a porté le transfert ou la modification concernée. 
Pour accéder à tous les transferts d'un article budgétaire 
on aura recours à l'accès dynamique et dans ce cas la clé multiple 
sera constituée de la valeur del 'indicatif de l'article budgétaire. 
2.5.4.5.2.5. Le..6 hei.a,t,lon6 (1, 1) 
Pour ce type de relations d'accès, nous avons généralisé l'utilisation des 
pointeurs. 
- Article budgétaire à fonction ou à code économique: Etant donné qu'on a une 
relation (1, 1) de Article budgétaire vers fonction ou vers Code écono-
mique, il faudra placer deux pointeurs dans chaque enreqistrement Arti-
cle budgétaire; un pointeur vers Fonction et un pointeur vers Code Eco-
nomique. 
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De nouveau, dans notre système, ces pointeurs sont des adres-
ses logiques, c'est-A-dire des clés d'accès aux occurrences appropriées 
de Fonction et Code Economique. 
- Mouvement à article budgétaire : On place un pointeur vers Article Budgétaire 
dans chaque enregistrement Mouvement. Le pointeur est l'indicatif de 
l'article budgétaire considéré. (Cet indicatif fait également partie 
de la clé d'accès à chaque enregistrement ··M0UVEMPH). 
- Article analytique à article budgétaire: Il est déjà prévu un pointeur vers 
l'article budgétaire, c'est-à-dire un pointeur placé dans l'enregis-
trement "article analytique fil s". 
- Article analytique à Section, à Nature de charge On utilisera trois pointeurs 
logiques 
le code service 
- le code section 
- le code de la nature de charges 
Ces trois pointeurs devront être placés dans chaque enregistrement 
article analytique. 
2.5.4.5.2.6. Lu ehal..nu 
- Service à Section : Pour rappel, un code section est toujours constitué d'un 
couple : le code service et le numéro d'ordre de la section dans le 
service. 
Cet accès est résolu en constituant une chaîne dont 1 'implé-
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Le schéma ci-dessus montre qu'il sera possible d'accéder aux enregis-
trements SECTIONS à partir del 'enregistrement SERVICE. Il suffit de placer 
dans l'enregistrement SERVICE, l'indicatif de la première SECTION (ayant le 
plus petit code section) du service. Dans chaque enregistrement SECTION, on 
place l'indicatif de la section suivante dans le service sauf pour la dernière 
section ou cet indicatif est remplacé par un symbole spécial (blancs). En 
outre, dans chaque enregistrement SECTION, le code service permet d'attein-
dre le service auquel appartient la section. 
Les enregistrements section étant triés par valeur de code ascendante, 
il sera facile de retrouver les sections appartenant à un même service. 
2.5.4.5.2.7. Lu wtu lnveJt,6ée.6 
- Accès de code économique à article budgétaire: L'implémentation de cette liste 
inversée se réalisera comme suit: on place dans chaque enregistrement 
CODE ECONOMIQUE des pointeurs vers tous les articles budgétaires cor-
respondants. Ceci implique que chaque enregistrement CODE ECONOMIQUE 
sera un master contenant les indicatifs des articles budgétaires 
(adresses logiques en remplacement des adresses physiques) comme l'in-
dique le schéma suivant: 
CODE 
CODE ECONOMIQUE (MASTER) 0--(= pointeur) 
IBELlE TOTAL DATE CODE 
ECONOM. 
INDICA INDI- INDI- INDICA NDICA-








ARTICLES BUDGETAIRES (détails) 
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Tous les pointeurs représentés sur le schéma doivent être remplacés 
par les indicatifs des différents articles budgétaires. 
Fonction à article budgétaire : On applique la même technique que ci-dessus 
(liste inversée). Cette liste est schématisée par la figure suivante 
FONCTION (MASTER) 
CODE LIBEllE TOTAL INDI- INDI- INDI- INDI-
ONCTIO DATE CATIF CATIF CATIF CATIF 










- Section ou Nature de charge à Article analytique: Il suffit d'implémenter les 
deux listes inversées en suivant la technique précédente . 
Dans chaque enregistrement SECTION, on place les indicatifs 
de tous les articles analytiques liés à cette section. 
De même, tous les indicatifs des articles analytiques propres 
à une nature de charge sont placés dans chaque enregistrement de la 
nature de charge corresoondante. 
Remarque Les quantificateurs i, j, k, 1 ne sont pas implémentés dans le système 
que nous proposons. 
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CH API T RE III : MISE EN OELNRE DU SYSTÈME 
Dans ce chapitre nous abordons le problème de 1 'agencement des programmes et 
des fichiers. Il s'agit d'aborder ce problème avec une optique "SYSTEME" c'est-à-
dire concevoir et réaliser un ensemble de programmes et traitements qui s'intègrent 
dans une structure d'ensemble. 
Cette structure doit être conçue en prévision d'extensions : nouveaux program-
mes d'application, nouveaux types de transaction, langage orienté utilisateur, 
etc 
Pour réaliser la gestion du modèle de base de données proposé nous avons mis 
à l'épreuve les fonctions classiques des S. G.B.D.; après avoir effectué une analy-
se des questions vues précédemment et déterminé le format des requêtes des utili-
sateurs, nous avons construit 1 'architecture du système et réalisé 1 'implémenta-
tion des requêtes. 
3.1. Fonctions du système 
3.1.1. Le_chargement_de_la_base_de_données 
La définition des données et l'organi-
sation de ces données ayant été établies à l'étape précédente, la base de données, 
la base de données budgétaires est générée à partir de neuf programmes de création 
de fichiers séquentiels indexés. Les programmes de création utilisés :(voir quel~ 
ques exemples en annexe) s'appuient essentiellement sur les méthodes de création 
de fichiers séquentiels indexés en Cobol ANS et ne posent pas de problème parti-
culier. 
3.1.2. Mise_à_jour_de_la_B.D. 
Comme la fonction précédente , cette fonction s'appuie également sur les 
méthodes de mise à jour utilisés en COBOL. A chaque modification des données de 
la base, le système doit associer 1 'ensemble des opérations de gestion de lamé-
moire secondaire suivant une politique d'allocation de cette mémoire fixée par la . 
gestion standard des fichiers séquentiels indexés. 
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3.1.3. Gestion_des_échanges_avec_les_utilisateurs 
Nous distinguons trois catégories d'utilisateurs 
Dans le système que nous proposons, la responsabilité de tout ce qui concerne 
la gestion physique de données peut être confiée au concepteur du système. Ce 
dernier serait alors assimilé à un Administrateur de la base de données. Ceci 
peut devenir indispensable si les extensions prévues du système se réalisent. 
- Les prografllTleurs d'application: sont chargés de la rédaction des programmes 
des traitements des données de la base de données. Il s'agit de la programma-
tion des opérateurs nécessaires au travail de non-informaticiens (calculs et 
édition des résultatsi 
Le langage utilisé est le Cobol. 
- Les utilisateurs non informaticiens : Un des objectifs du système que nous 
proposons est de faciliter la consultation . du système budgétaire pour des non-
informaticiens. Il faut don~ -si-pessihle mettre à leur disposition un langage 
de fomulation .simple: ·Le dernier .chapitre du mémoire considéré comme une ex-
tension du système, est -consacré à la définition d'un langage orienté utilisa-
teur . . 
3.2. Construction de l'architecture du sxstème 
L'architecture du système à construire s'articule autour d'un certain nombre 
d'opérateurs d'interrogation qu'on peut déterminer à partir des questions des uti-
lisateurs. Une analyse de ces questions s'impose en conséquence. 
3.2.1. Analise_des_guestions_des_utilisateurs : 
Pour répondre aux questions des utilisateurs vues au deuxième chapitre, nous 
avons effectué la démarche suivante : 
- rechercher le ou les objets qui satisfont à une condition donnée 
- rechercher des infonnations sur ces objets 
- opérer éventuellement certaines transfonnations (traitements) sur ces 
informations pour obtenir de nouvelles informations (données calculées) ne 
figurant pas dans la B.D. 
- afficher les résultats sur un support de sortie. 
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Cette analyse devant conduire à la mise en évidence des opérateurs à program-
mer. Illustrons ce propos par la description de quelques exemples. 
Soit la question : "Etant donné un exercice budgétaire, éditer le budget et 
le récapitulatif du budget par nature du budget, par nature del 'article~. 
Pour l'examen de cette requête, le système doit pouvoir identifier les occur-
rences du type d'objet C?ncerné par la question; il s'agit présentement des artie-
les budgétaires dont on connaît l'exercice. 
Le choix du type d'objet étant fait, il faut opérer les sélections indispen-
sables. Pour la question posée, si l'on ne retient que le critère exercice, la 
sélection ne concernera que ce critère; dès lors, du fait qu'il existe trois na-
tures du budget et deux natures d'articles, pour l'exercice considéré, les sélec-
tions suivantes sont possibles : 
- le budget ordinaire-recettes 
- le budget ordinaire-dépenses 
- le budget extraordinaire-dépenses 
- le budget pour ordre-recettes 
- le budget pour ordre-dépenses 
Ayant opéré la sélection, les données souhaitées doivent être fournies à 
l'utilisateur sous forme d'état à l'imprimante ou au terminal, la phase traitement 
n'étant pas exigée par la nature de la question (Pas de calcul à effectuer). 
On notera cependant que pour que le système puisse opérer les sélections 
indispensables, il doit disposer de critères de sélection lui permettant d'isoler 
les seules données intéressantes. 
Poursuivons l'analyse en examinant une seconde ~uestion : "Pour une fonction, 
éditer le total des crédits par code économique". La démarche à suivre par le sys-
tème sera la suivante 
- identification del 'occurrence de la fonction souhaitée, 
- si "le total des crédits 11 existe (comme donnée calculée), on édite ce 
total; 
- sinon, identifier toutes les occurrences "articles budgétaires 11 dépendant 
de cette fonction, 
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effectuer la somme de leurscrédits mis a Jou~ 
- afficher le total obtenu sur un support de sortie . 
Cet exemple nous montre une possibilité de créer des nouvelles don nées à 
partir de données existantes; pour cela, il faut disposer des opérateurs néces -
saires. 
Pour la question. ''connaissant un article budgétaire éditer le crédit initial, 
le crédit mis à jour, les modifications budgétaires, les transferts, le solde non 
ventilé", la démarche se fera comme suit: 
- choix de l'occurrence "article budgétaire", 
- identification des caractéristiques .souhaitées (crédit initial, crédit mis 
à jour, modification, transferts, solde non ventilé)J 
- édition sur un support de l'ensemble des éléments demandés . 
3.2.2. O~érateurs_nécessaires_à_l'utilisateur 
L'analyse identique de différentes questions a conduit à la nécessité de 
mettre à la disposition de 1 'utilisateur (un progra1TJTieur ou un utilisateur non 
informaticien) un certain .nombre d'opérateurs qui constituent 1 'architecture du 
système proposé. Ces opérateurs sont classés par catégorie suivant leur utilité. 
3.2.2.1. Ogérateurs=de=descrigt ion=et=de=gestion=ghysigue=des=données 
Ces opérateurs accomplissent les tâches classiques attendues d'un S.G.B . D.[8] 
- pennettre de déclarer les contraintes d'intégrité sur les données 
- prendre en charge l'exécution du contrôl e de ces données (contrôle 
de fonnat et de cohérence des données) 
prévenir 1 'utilisateur en cas d'erreurs (1) 
- pennettre de déclarer un ou plusieurs ordres sur un ensemble de 
do nnées (1) 
- fournir les données à un programme d'application dans un des ordres 
qui ont été déclarés (1) 
permettre de déclarer les liens principaux qui existen t entre ensem-
ble de données 
____________ -_gérer_la_localisation physique des fichiers (1) 
(1) tâche dont nous avons tenu compte dans l'état actuel del 'implémentation . 
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Pour réaliser le~ tâches prises en considération dans le système proposé ici, 
les modules suivants ont été rrévus et réalisés. 
- Le module principal ou module maître: est en liaison avec tous les autres modu-
les et joue le rôle de pilote du système. Il sert d'interface aux pro-
grammes qui interrogent la base, reçoit les questions de ces program-
mes, les découpe en sous-questions qu'il soustraite aux modules spé-
cifiques. 
- Le module d'acquisition de données : ce module a pour but de repérer et de 
sélectionner les objets qui ré~ondent à des conditions portant sur 
une ou plusieurs caractéristiques. Ce module qu'on peut appeler en 
fait un module de lecture joue également un rôle de contrôle. (La 
donnée recherchée peut ne pas exister dans la B.D.). 
- Le module d'impression des messages : Lors de l'exploitation de la B.D. plusieurs 
événements peuvent survenir, en particulier des incidents. Ce module 
a pour objet de prévenir les utilisateurs de tous ces incidents sur-
venant lors de l'exploitation. 
- Les modules de réorganisation physique des données : ces modules ont pour but 
de permettre les modifications de la B.D.; il s'agit des tâches clas-
siques en informatique mais qui dans ce cadre sont confiées à l'Admis-
trateur de la B.D. : 
- supprimer l'occurrence d'un type d'objet 
- ajouter une occurrence d'un type d'objet 
- modifier une ou plusieurs caractéristiques d'un type 
d'objet 
Comme .nous 1 'avons déjà annoncé, ces modules utiliseront les techniques de 
gestion de fichiers séquentiels indexés proposées par le constnucteur. 
3.2.2.2. 0Qérateurs_de_Qroduction_deilrésultats 
-------------------------------------
Sous cette rubrique, nous regroupons 1 'ensemble des ' traitements qui consti-
tueront les programmes d'application. Ces opérateurs comprennent à leur tour deux 
catégories d'opérateurs. 
a) - les opérateurs de transformation de données : utilisés pour créer des nouvel-
les données à partir de données existant dans la base : 
1) o~érateur_de_transfert_budgétaire : permet d'effectuer un transfert 
budgétaire, c'est-à-dire un mouvement entre deux articles du fichier 
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budget provincial. 
2) oeérateur_de_transfert_analttigue : concerne 3 types de transfert 
un transfert soit entre un article budgét aire et son article ana-
lytique fils, soit entre deux articles analytiques fils d'un même 
article budgétaire père, soit d'un article analytique vers son 
article budgétaire père. 
3) oeérateur_de_modification utilisée pour la réalisation d'une 
modification budgétaire 
4) oeérateur_de_totalisation permet d'obtenir des données globali-
sées qui ne figurent pas toujours comme telles dans les fichiers. 
(voir données calculées dan s la description des f i chiers) 
b) - les opérateurs de sortie (ou d'édition) : La diversité des applications re-
latives aux éditions observées notamment lors de l'analyse des ques-
tions de 1 'utilisateur, les contraintes dues à la nature des supports 
de sortie et aux difficultés qu'éprouverait l'utilisateur à décrire 
lui-même l es i:formats nous ont amené à proposer des formats par caté-
gorie de problème . 
Avant d'examiner ces différents formats, nous avons jugé 
utile de dire un mot sur certains critères qui ont joué dans la clas-
sification des formats. 
- Y2!~m~-g~~-i~f2rm!!iQ~~-~-~9i!~r: il s'agit de la quantité d'infor-
mations en nombre de lignes. Il est évident qu'un ut i li sateur dési-
rant connaître le solde non ventilé d'un arti cle budgétaire peut 
obtenir son résultat au terminal . Par contre si c'est t out le bud-
get ordinaire d'un exercice qu'il faut éditer, le résul tat sortira 
à l 'imprimante. 
- Temes_d'attente_souhaité_ear_l 'utilisateur: Lorsque l 'utilisateur 
pose des questions ponctuelles au système, les t emps de réponse ac-
ceptables sont assez réduits. 
Ces questions ne concernent souvent qu' un nombre limité 
d'occurrences d' un type d'objet et les gestionnaires désirent une 
réponse dans les plus brefs délais. Pour ce type d'édi tion, le trai-
tement en mode interactif est souhaitable . 
distingués 




- Comelexité_de_la_mise_en_eage: les états imprimés nécessitent pour 
être édités des descriptions de mise en forme plus ou moins compli-
quées suivant la nature de 1 'état demandé. Certains états nécessi-
tent des sauts de page après un certain nombre de lignes à la ren-
contre d'un critère choisi. Ainsi par exemple, il est demandé à la 
Province d'avoir des recettes et des dépenses sur des pages toujours 
séparées. 
On peut égaaement introduire dans les états des éléments cal-
culés tels que les totaux généraux oo partiels. 
Enfin la description elle-même du contenu des lignes varie 
suivant qu'il faut imprimer ou pas des titres d'états, titres de 
pages, les en-têtes de colonnes, etc .. . 
C'est en fonction de ces différents critères que nous avons 





a) Les formats standards : Ces formats sont constitués de formats d'édition présen-
tés au paragraphe 1.2.3.3. et dont quelques exemplaires se trouvent à 
l'annexe du premier chapitre. La liste n'est pas exhaustive et peut 
être allongée à la demande del 'utilisateur. 
Il s'agit de formats utilisés pour l'édition du budget pro-
vincial, des différents récapitulatifs du budget provincial, du bud-
get analytique des établissements provinciaux. Ce sont des formats 
demandés et dessinés par les utilisateurs. L'informaticien ne peut 
en aucun cas les modifier sans l'accord des utilisateurs. 
Ces formats nécessitent généralement un volume important 
d'informations à éditer. Pour ne citer qu'un exemple, le budget pro-
vincial compte en moyenne .BOO articles par année budgétaire. A raison 
d'un minimum de deux lignes détail par article, et sans tenir compte 
de titres, l'édition complète du budget demande mille six cents lignes 
d'impression. 
89. 
Vu le volume élevé des informations à éditer, pour ce type 
de format, l'impression se fera toujours à l'imprimante rapide. Il 
faudra prévoir pour chaque format un module d'édition. 
b) Les formats libres : Ces formats ont pour but de permettre à l'utilisateur "une 
gestion par exception", c'est-à-dire éditer parmi un ensemble de don-
nées, celles qu'il juge utiles, à un instant donné. 
Ces formats constituent une étape importante vers la réali-
sation d'un système d'interrogation de fichiers et l'étude d'un échan-
tillon des questions del 'utilisateur a fait apparaître de façon évi-
dente l'intérêt de ces formats. 
Nous avons distingué deux types de format libre suite à la 
diversité des questions et compte tenu de critères de classification de 
format cités plus haut: les formats globaux et partiels. 
- les_formats_globaux : 
Permettent une meilleurs adaptation de 1 'édition des informations aux 
désirs de l'utilisateur car les gestionnaires ont la possibilité 
d'obtenir uniquement les informations qui les intéressent. 
Ces formats sont en fait un modèle réduit des formats stan-
dards et sont très utiles particulièrement au niveau d'un centre d'ac-
tivité où le chef de service ou le responsable de gestion peut obtenir 
directement les renseignements souhaités. 
Nous les appellons globaux parce qu'ils sont destinés à 
l'édition de toutes les caractéristiques d'une ou plusieurs occurrences 
d'un ou plusieurs types d'objet. Voici quelques exemples : 
- éditer les articles budgétaires - dépenses pour un exercice donné 
- éditer les articles analytiques fils d'un même article budgétaire. 
- éditer le budget analytique d'un service 
- éditer les articles budgétaires communs à une fonction et un code 
économique. 
On remarquera que contrairement aux formats standards, où cha-
que format représente un problème et donc un module d'édition, les for-
mats libres représentent souvent une classe de problèmes, c'est-à-dire 
des problèmes ayant même nature. 
90. 
Exemple éditer les articles fils d'un même article budgétaire et éditer 
les sections d'un même service constituent pour nous un seul type 
de problème, d'où l'existence d'un seul format et d'un seul module 
d'édition. 
On peut dire de même pour la recherche des transferts d'un 
article analytique ou les transferts et modifications d'un article 
budgétaire. 
L'intérêt d'avoir des formats globaux généraux par classe de 
problème est de réduire le nombre des modules d'édition, ce qui 
allège 1 'architecture du système dans son ensemble et permet des 
économies d'exploitation. 
Les formats globaux sont décrits et proposés aux gestionnaires 
par les informaticiens et les sorties se feront au terminal sauf 
si la présentation souhaitée par 1 'utilisateur ou le volume des 
informations imposent l'imprimante. Dans tous les cas, les titres 
d'état de page sur les listes produites apparaîtront automatique-
ment et ne seront donc pas décri1spar l'utilisateur (exemple de 
format global voir p. 96.; édition des modifications budgétaires). 
- Les_formats_~artiels (1) : utilisés pour obtenir les informations de type 
question-réponse élémentaire, c'est-à-dire pour les nécessités d'une 
consultation rapide, ne demandant pas une mise en page élaborée. Ces 
formats serviront donc à l'édition de quelques caractéristiques 
d'une occurrence de type d'objet. 
Il arrive très souvent en effet qu'un gestionnaire demande 
des renseignements sur quelques caractéristiques d'un article budgé-
taire ou une fonction ou en général une occurrence d'un type d'objet, 
sans pour cela s'intéresser aux autres caractéristiques de cette occur-
rence. Il devient alors inutile d'éditer toutes les caractéristiques. 
On peut le voir sur quelques exemples : 
- éditer le total de crédit pour un code économique 
(1) voir quelques exemples de formats - formats globaux PP. 96-97. 
- formats partiels PP. 91-95. 
Pour une fonction, édition du crédit initial et mis à jour. 
FONCTION 
BUDGET ORDINAIRE 19XX 
ARTICLE 
D E P E N S E S 
CREDIT INITIAL 
TOTAL CREDIT INITIAL 
TOTAL CREDIT MIS A JOUR 
CREDIT MIS A JOUR 
Edition du crédit total alloué a un code économ.ique pour le budget 
extraordinaire del 'exercice 19XX. 
BUDGET EXTRA ORDINAIRE 19XX 
R E C E T T E S 
FONCTION CODE ECONOMIQUE ARTICLE CREDIT INITIAL 
TOTAL CODE ECONO~IQUE 
91. 
Edition du crédit mis à jour total pour un service. 
SERVlCE 




CREDIT MIS A JOUR 1 
Edition du crédit total par section, par service pour une nature de charge. 
~ U D ~ E T A N A L Y T I Q U E 





Edition de totaux des crédits d'une n~ture de charge pour l'exercice 19XX. 
BUDGET AN AL Y TIQUE 19XX 
NATURE DE CHARGE CREDIT 
TOTAL CREDIT 
Edition du crédit initial, du crédit mis à jour des transferts du budget 
analytique pour un article. 
B U D G E T A N A L Y T I Q U E 
ARTICLE CREDIT INlTIAL CREDIT MIS A JOUR TRANSFERTS 
93. 
94. 
Edition des modifications budgétaires ay&nt influencé un article du budget. 
ARTICLE NUMERO MONTANT DATE 
Edition du crédit initial et du crédit mis à jour d'un article 
ARTICLE CREDIT INlTIAL CREDIT MIS A JOUR 
Edition du solde non ventilé d'un article 
ARTICLE SOLDE NON VENTILE 
95. 
Edition des articles concernés par une modification budgétaire 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- imprimer le montant d'une modification budgétaire effectuée 
- éditer le crédit initial, le crédit mis à jour d'un article budgé-
taire 
- éditer le crédit mis à jour d'un article analytique 
- éditer le solde non ventilé d'un article budgétaire (voir quelques 
formats à la page 94. ) 
Pour ces fonnats, le volume des informations à sortir est 
très réduit et les résultats seront toujours présentés au tenninal. 
Aucun en-tête d·1 état n'apparaîtra sur la liste et les en-têtes 
di pages seront facultatifs; seuls les en-têtes de colonnes anparaîtront 
toujours et seront générés automatiquement ~ar le système. 
3.2.2.4. Paramètres=à ·faire=figurer=dans=une=reguête 
Ce sont des données nécessaires à l'utilisation du système par les utilisateurs• 
Suite à l'analyse des questions et dans le but de simplifier la tâche pour un uti-
lisateur non informaticien, nous avons défini les paramètres suivants : 
- Paramètre d'identification de l'utilisateur 
Ce paramètre a pour but d'éviter les dangers quant à l'utilisation des infor-
mations et pennettre l'accès à la base aux seuls utilisateurs autorisés. Pour 
résoudre ce problème, on peut construire une table des correspondants admis et 
attribuer un mot de passe à chaque utilisateur. On peut étendre cette sécurité 
en limitant les actions de chaque utilisateur aux fonctions du système qui lui 
sont utiles. Al 'introduction du mot de passe, le système vérifie sa validité. 
Ce paramètre n'est pas spécifique à la solution informatique que nous proposons. 
Tout système d'exploitation possède ce mécanisme; mais vu l'importance de la 
confidentialité dans la manipulation des informations de gestion, nous avons 
jugé nécessaire d'aborder ce problème. 
- Paramètre de désignation des types d'objets 
C'est un nom externe des fichiers (voir codes utilisés p. 101). C'est un code 
qui indique quel fichier de la base devra être considéré pour la transaction sou-
mise au système. L'existence des tables de correspondance entre noms externes et 
noms internes (noms des fichiers dans les programmes) permet au système de loca-







- Paramètres exprimant les critères de sélection 
Ces paramètres permettent à l'utilisateur de sélectionner les enregistrements -
des fichiers désirés. Ces paramètres sont importants car c'est sur base de ces 
critères qu'il sera possible d'accéder aux occurrences d'objets nécessaires au 
traitement. 
On r,affinera la sélection en ajoutant une oossibilité de choix basée sur le 
test des valeurs de données en permettant de définir des critères de sélections 
arithmétiques reliés entre eux par -des -opérateurs logiques. 
Les paramètres employés seront composés exclusivement d'uneou plusieurs 
caractéristiques définies co111Be clé d'accès au fichier. 
Lorsqu'une requête ne contient pas d'attribut clé du fichier {absence de pa-
ramètre clé d'accès) le système effectue un balayage séquentiel de tous les en-
registrements du fichier. 
- Paramètres de désignation des opérateurs 
permet d'indiquer les traitements à effectuer. {édition, modification ou trans-
ferts budgétaires). Pour cela, on utilisera des noms externes plus faciles à re-
tenir par l'utilisateur et le système établira la correspondance entre ces noms 
externes et les noms internes des modules. (voir codes utilisés plOO) (1) 
- Paramètres de spécification de format de sortie (2) 
Le système proposé ici offre à l'utilisateur un certain nombre de formats 
d'édition 
- les formats standards 
- les formats globaux 
- les formats partiels 
Ce paramètre permet en fait de définir la manière dont on veut que les données 
soient imprimées. 
En conclusion, c'est sur base de tous ces renseignements (paramètres) qu'il 
sera possible de répondre aux questions des utilisateurs.' 
(1) la bibliothèque complète des codes des modules objets utilisés se trouve en 
annexe 
(2) voir codes formats p. 101. 
3.2.2.5. Fonctionnement=du=~stème=d'interrogation 
3.2.2.5.1. Requête de l'~a;tewr. 
100. 
Dans le stade actuel du travail, la formulation d'une question de l'utilisa-
teur est faite sur une carte perforée. Néanmoins une extension du système pourrait 
être la réalisation d'un langage orienté non-infonnaticien. Ce langage faciliterait 
la communication directe entre 1 'utilisateur non-informaticien et le système. Cette 
solution est envisagée dans le dernier chapitre. 
3.2.2.5.2. FoJr.ma:t d'une ~equê.te 
Une requête de l'utilisateur est introduite dans le système sous forme d'un 
message de 80 caractères répartis comme suit 
~QlQ~~~~ 1-4. code interne: destiné à distinguer les différents types de trai-
tement à effectuer 
exemple : 
TOUT recherche d'un ou plusieurs éléments d'un fichier quelconque 







recherche des articles appartenant à une liste simple 
réalisation d'un transfert budgétaire 
réalisation d'une modification budgétaire 
recherche articles constituant une liste inversée 
recherche des articles constituant une intersection des deux 
listes inversées. 
5-20. clé de recherche (symbolic key) du preMier fichier à consulter 
nous avons pris une longueur maximum de 16 carac-
tères qui correspond à la clé d'accès la plus 
longue (fichier mouvement) 
21-36. ·clé de recherche du deu~iême fichier à consulter: on peut tra-
vailler avec deux fichiers différents pour obte-
nir une sortie unique (exemple : listes inversées) 
37-38 code interne pour désigner le premier fichier à consulter 
39-40 ·code interne pour désigner le deuxième fichier à consulter 
41-42 code interne pour désigner le troisième fichier à consulter. Ce 
cas se présente par exemple lors de la recherche d'un article 
budgétaire co1T1T1un à un code économique et une fonction où le 
traitement à exécuter porte sur trois fichiers différents. 
Les codes internes de désignation de fichiers sont représentés dans le 
tableau suivant: 
BP = Fichier budget provincial 
BA = Fichier budget analytique 
FO = Fichier Fonctions 
FE = Fichier codes économiques 
FS = Fichier SECTIONS 
SV = Fichier SERVICES 
FN = Fichier Natures de charges 
FT = Fichier Transferts 
FM= Fichier Transferts et modifications budgétaires 
101. 
C'est à partir de ces codes internes que le module principal sélectionne le 
module de lecture approprié. 
ÇQlQ~~~: 43-45 : code du format d'édition choisi (FMT) 
Pour rappel, nous avons 3 types de formats : 
- les formats standards 
- les formats globaux 
- les formats partiels 
Chaque format est représenté par un code de 3 caractères. Par défaut, les 
formats globaux seront pris en considération. 
Les codes suivants sont actuellement utilisés 
FGB = Format global pour le fichier budget provincial 
FGA = Format global pour le fichier budget analytique 
FGS = Format global pour le fichier SECTIONS 
FGF = Format global pour le fichier FONCTIONS 
FGE = Format global pour le fichier Codes Economiques 
FGN = Format global pour le fichier Natüres de Charges 
FGM = Format global pour le fichier modifications et transferts 
FGT = Format global pour le fichier Transferts 
SFG = Format global pour le fichier services 
102. 
En remplaçant la lettre G par la lettre P, on reconstitue les formats 
partiels : 
exemple FPB = format partiel pour le fichier budget provincial 
Colonne 46-80 
DET = Format spécial pour l'impression des articles détails d'un 
article groupe (articles analytiques fils, sections d'un 
service) 
c'est une zone réservée pour les identificateurs des caractéris-
tiques quel 'utilisateur souhaite éditer (formats partiels). 
exemple: connaitre le solde non ventilé d'un article budgétaire, seul le 
solde non ventilé sera sélectionné pour l'édition. 
autre exemple : éditer le rrédit initial et le crédit mis à jour d'un article 
analytique. 
Seules ces deux caractéristiques seront imprimées pour l'article concerné. Les 
identificateurs des caractéristiques dont on souhaite l'édition seront sépa-
rés par des blancs. 
L'absence d'identificateur dans la zone 46-80, signifie que le format est 
global ou standard. 
Remarque : 
Les réponses à un certain nombre de requêtes données comme e~emoles se trou-
vent à l'annexe 3. 
3.2.2.6. Imglémentation=des=reguêtes 
Ce paragraphe aborde le problème del 'implémentation des requêtes : 
Nous présentons ci-après l'ensemble des programmes réalisés et la méthode suivie 
pour leur réalisation. Ces programmes s'intègrent dans une structure d'ensemble 
que nous avons appelée "ARCHITECTURE SOFTWARE". 
3.2.2.6.1. A~Qh,i;tectu.Jz.e ~06,tLUvi.e {voir schéma général plO~ 
Comme on peut l'observer sur le schéma del 'architecture software, seule 
l'étape 1 a été réalisée (implémentée). L'étape 2 de 1 'architecture est une exten-
sion envisageable. Cette extension (langage d'édition) est 1 'objet du dernier 
chapitre. 
Les modules (éléments software) programmés ont été regroupés suivant leur 
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transmission des paramètres 
nécessaires au traitement 
des requêtes {message de 80 
caractères) 
{2) décodage du message {para-
mètres) par le module prin-





a) Fonction d'exploitation (gestion de la base de données) : 
Réalisée par le module_erincieal. Son but est de décoder les paramètres reçus 
(carte de requête), de les contrôler au point de vue forme et d'aiguiller les 
transactions en fonction de leur code vers les programmes adéquats. Ses princi-
pales tâches peuvent se résumer en ceci : 
- décoder les paramètres reçus à l'entrée, en cas d'erreur, envoyer un message 
à la console 
- orienter l'extraction des données (liste simple, liste inversée, intersec-
tion de deux listes inversées ... ) 
- appeler les modules standards et les modules d'application 
- contrôler l'itération du traitement (pilote) par le positionnement des 
indicateurs globaux (switch). 
b) Fonctions standards 
(1) Ce sont des modules programmés une seule fois et réutilisables durant toute 
la vie de l'application. L'intérêt d'une telle démarche est d'aboutir à une 
séparation des fonctions d'acquisition de données et celles de production de 
résultats pour faciliter la maintenance des programmes. 
Avant de parler de ces modules disons un mot des indicateurs globaux ou 
switch. 
Communication entre modules : Deux indicateurs globaux SWl et SW2 sont repo-
sitionnés à l'entrée et/ou à la sortie des modules et facilitent ainsi la com-
munication entre les différents modules et le module principal. 
L'intérêt d'avoir un deuxième switch est surtout ressenti pour les extractions 
nécessitant 2 ou 3 fichiers (cas des listes inversées) où le premier fichier 
n'est lu qu'une seule fois (il .faut pouvoir le contrôler) et où il faut contrô-
ler la relecture du deuxième fichier après chaque édition. Deux SWITCH sont 
également nécessaires pour les programmes d'édition où il faut contrôler l'ou-
verture des fichiers d'édition et en même temps éviter de réinitialiser 
(INITIATE) un état déjà initialisé. 
(1) Nous nous sommes inspiré de la méthode préconisée par le Professeur André 
Clarinval [21] 
105. 
Actuellement, les indicateurs globaux peuvent prendre les valeurs suivantes 
SlH 
=1 initialisation du traitement 
=2 article détail (fils) inexis-
tant (message à la console) 
=5 relancer la lecture après une 
édition normale 
=6 code utilisé invalide ou module 
de lecture inexistant 
=7 Fin normale d'un traitement 
=8 Fin de fichier (fermer le 
fichier) 
=9 fin anormale d'un traitement 
SW2 
=0 initialiser de traitement si le SH2 
est utilisé dans le module de repo-
sitionnement de ce switch. 
=1 itération concerne deux ou trois 
fichiers (orientation de l'extrac-
tion des données} 
=3 édition pour listes inversées 
=5 initialisation d'un fichier de sor-
tie (impression) 
=2 ou 6 : valeurs particulières pour 
orienter le traitement en cas 
d'utilisation de plusieurs 
fichiers (édition des éléments 
appartenant à 2 ou 3 fichiers 
différents) 
modules de lecture: (un module de lecture par fichier séquentiel indexé) : 
étant donné que nous disposons de neuf fichiers séquentiels indexés, il 
a fallu créer neuf ·modules de lecture; 
Chaque module de lecture assure en fonction de l a valeur de clé fournie 
comme paramètre d'entrée trois accès possibles. Cec i a été rendu possible 
grâce à l'existence du mode extended (dynamique) en Cobol Siemens. Ce mode 
permet à la fois 1 'accès séquentiel et 1 'accès direct. 
- 1 'accès direct lorsqu'on utilise une clé d'accès complète, la valeur 
de clé fournie doit exister da~s le fichier, sinon le 
système signale une erreur de clé. L'ordre utilisé en 
cobol sera 11 READ nom fichier INVALID KEY" 
- un accès séquentiel (balayage séquentiel de tout le fichier) : Pour cet 
accès deux ordres de lecture seront nécessaires 
- READ . ....... INVALID KEY 
- READ ........ AT END .. . 
106. 
- un accès à un sous-ensemble du fichier (clé-multiple) : on utilisera 
également deux ordres de lectu,·e Cu!lllle pour le cas précédent-
Dans les deux derniers modes d'accès, pour le premier ordre de lecture, on 
fournira une clé de recherche dont la valeur est inférieure à la valeur de la clé 
del 'enregistrement à partir duquel on désire faire démarrer un traitement de 
lecture séquentiel (assuré par le deuxième ordre, READ AT END). 
Comme la clé fournie ne sera pas complète, l'enregistrement correspondant à 
cette valeur de clé dans le fichier ne sera pas trouvé et la CLAUSE INVALID KEY 
fera débrancher le traitement au second ordre de lecture. Cette lecture commencera 
au début du fichier dans le ca s d'un balayage de tout le fichier. Dans le cas d'une 
clé multiple, le traitement de lecture séquentiel co11111encera sur l'enregistrement 
dont la clé est ilTITlédiatement supérieure à la clé de recherche donnée. 
L'intérêt de la technique utilisée est évident; on progra11111e un seul module 
de lecture pour les trois accès souhaités plutôt que de progra11111er un module de 
lecture par mode d'accès, ce qui nécessiterait vingt sept modules de lecture pour 
le système que nous proposons ! 
Tout module de lecture (1) reçoit comme paramètres 
- le switch nPl (communique l'état du fichier) 
- (la description de) l'article 
- la valeur de clé fournie (permet de déduire automatiquement le mode d'accès)-
c) Fonctions non-standards 
- modules_d'édition 
Le nombre des modules d'édition est indétenniné et dépend principalement des 
besoins des utilisateurs et de formats prévus (globaux, standards, partiels) 
(2) 
Toutes les éditions sont programmées au moyen du programme standard COBOL 
d'édition (REPORT WRITER)• 
(1) examiner un module de lecture (budget analytique) p.AN.22. (annexe 2) 
(2) examiner programmes d'édition pp.AN.2s:~~-
107. 
A l'appel de tout module d'édition, les paramètres suivants sont transmis 
- SWl 
- SW2 
- un ou plusieurs articles de fichiers 
- Titres : données utilisées pour servir de t'itresnour les formats standards 
globaux ou tout .simplement pour spécifier les données que 
l'utilisateur désire voir éditer (formats parti-els) 
MODULE D'IMPRESSION DES MESSAGES (D'ERREUR} (1) 
Ce module informel 'utilisateur sur le déroulement des traitements et en 
particulier sur la terniinaison. 
Il est appelé par le module principal (un seul paramètre, S.Wl) et envoie 
des messages au terminal. 
Actuellement, les textes de messages sont 
- "article fils n'existe pas". 
-
11 Pas d'autres articles détails" 
- "Fin normale" 
- "Code invalide ou module de lecture inexistant" 
- "Fin de travail" 
- "Fin anormale" 
- "clé invalide ou article inexistant". 
3.2.2.6.2. PJuncipu de p~og~arrmaü.on ~é~ 
a) méthode utilisée : nous avons adopté une conception modulaire de l'analyse et 
de la progranmation. 
"Celle-ci [ la modularit~ se justifie d'une part, par l'aspect extrêmement 
évolutif des problèmes administratifs et de gestion et l'extension progres-
sive des problèmes traités. 
Les exigences de rentabilité au sein d'une organ isation exige quel 'on 
puisse modifier, transformer ou étendre une appliçation sans devoir la 
recommencer entièrement." {[2], Monsieur Bodart} 
Les avantages recherchés en adoptant une progranmation modulaire sont 
nombreux et nous en citons quelques-uns : 
(1) voir module d'impression des messages d'erreur à la P-A~.37. 
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- La modularité engendre une simplification dans la conception et là 
réalisation du système par la division du travail qu'elle permet,[21 
la prograrrmation pouvant se faire par équipe, 
- Les modules sont plus courts à écrire et dès lors plus faciles à corri-
ger qu'un ensemble non décomposé en modules. 
Dans la mesure où les liaisons entre modules sont bien définies, cet 
avantage ne sera pas perdu au moment de l'assemblage des modules. 
- Pour les fonctions qui se répètent souvent dans les systèmes, on écrit 
des modules utilitaires standards une fois pour toutes, d'où une écono-
mie de programmation. 
Exemple : pour la fonction de lecture des fichiers on écrira un module 
standard de lecture. 
L'inconvénient majeur (1) : En contrepartie des avantages ci-dessus l'in-
convénient majeur de la programmation modulaire est l'allongement du 
temps d'exécution résultant des appels successifs (CALL) entre les 
différents modules et la difficulté de décider du niveau de découpage 
en modules. Il faut enfin signaler les coûts de connexion des modules. 
b) Langage de programmation utilisé: COBOL 
Les p0ssibilités offertes par ce langage notamment celles permettant l'inser-
tion des textes pré-programmés (DIRECTIVE DE COMPILATION COPY) et celles du super-
viseur d'édition (REPORT WRITER) ont facilité notre travail de programmation,Cobol 
a été retenu comme langage de programmation, plus pour des raisons de facilité que 
d'efficacité. (par exemple, ne gère pas les pointeurs physiques). En effet,Cobol 
est le langage le plus répandu et nous croyons que toute solution informatique doit 
tenir compte de moyens informatiques existants. 
------------------------------
( 1) Monsieur André CLARINVAL propose des solutions à ces problèmes [21 J 
109. 
3. 2. 2. 6. 3. Eléme.n.t.6 du 1>y1>.tème. L>ootl,oo/i.e. .l!.éail..6él> 
Le module de traduction des requêtes de l'utilisateur n'a pu être implémen-
té compte tenu du temps qui nous était imparti, il ne sera ~s ~à~na_ly~é dans: le demi er 
chapitre. Dans l'état actuel de la .programmation notre système software comprend 
les éléments suivants : 
- une bibliothèque d'éléments pré-programmés {bibliothèque COPY} : 
Cette bibliothèque· comporte trois types de texte: 
le descriptif complet des articles : le texte comprend toutes les rubriques 
décrivant les articles des fichiers 
le descriptif du fichier (rubrique FD) : le texte comprend toutes les clau-
ses de la rubrique FD (Cobol), à l'exception del 'indicateur de niveau et 
du nom de fichier 
. la rubrique SELECT applicable à chaque fichier traité en mode séquentiel, 
dynamique, random. Ce texte contient la rubrique entière et le nom du fichier 
employé. 
~ les textes des programmes sources (voir copie bibliothèque p.AN ;6l.} 
Ces textes sont constitués de: 
programmes de création de fichier (9 programmes} 
. programme principal (module principal} 
. programmes d'édition 
programme d'impression des messages de l'utilisateur 
. programmes de lecture de fichier 
programmes de tri de fichier {2 programmes} 
- bibliothèque des modules objets (voir noms et nombre des modules p.AN.60.) 
- programmes exécutables (unités de traitement} 
- 11 fichiers : 
9 fichiers séquentiels indexés (un par type d'objet repris dans le modèle 
de base de données proposé} 
. 2 fichiers séquentiels {Fichier budget provincial et budget analytique 
triés suivant un argument donné} 
- Fichiers de données pour les tests des programmes (voir résultats en annexe) 
- Quelques procédures d'exploitation (procédures utilitaires pour les corrections 
des programmes, création des bibliothèques, etc ... ) 
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Remarques : Les modules de création des fichiers ont été écrits suivant les prin-
cipes Cobol de création d'un fichier en organisation séquentiel indexé 
- Seule la clé d'enregistrement (RECORD KEY) est requise et le fichier émet-
' teur (cartes) doit obligatoirement être ordonné en séquence ascendante sur 
cette clé; le traitement est séquentiel. De plus, les clés doivent être 
uniques. 
Signalons néanmoins la possibilité offerte par le Cobol Siemens de créer des 
enregistrements à longueur variable (voir fichiers sections, nature de charges 
fonctions, codes économiques) qui permet une économie de places dans les 
mémoires auxiliaires. 
3.2.2.7. Avantages=et=limites=de=la=solution 
Il ne nous est pas possible de détailler toutes les caractéristiques del 'im-
plémentation réalisée. 
De manière générale, on peut dire que la solution retenue est facile à mettre 
en oeuvre car elle est basée sur l'utilisation des fichiers standards classiques. 
Le coût de réalisation de la solution est peu élevée, car elle ne nécessite 
pas d'investissements importants, la maintenance peut être facilitée puisque nous 
avons recouru à la modularité de la programnation. 
Par contre, la solution n'offre pas de garanties en matière de sécurité et 
de fiabilité du système. 
111. 
CHL\PITRf !V_.: EXTENSIONS DU SYSTÈME : DÉFINITION D'UN LANGAGE ORIENTÉ UTILISATEUR 
Au chapitre II, l'examen des insuffisances du système informatique actuel nous a 
amené à conclure à la nécessité d'envisager la mise à la di sposition des utilisateurs 
non informaticiens d'un langage leur permettant d'obtenir à la demande les seules 
informations dont ils ont besoin. 
Ce procédé constituerait un outil assez efficace d'aide à la prise des décisions. 
Pour décrire le type d'action qu'il veut exécuter, l'utilisateur formulera sa 
requête au moyen d'un certain nombre de commandes du langage. Il s'agira en fait 
d'un ensemble de mots associés chacun à une fonction du système. 
Dans ce chapitre nous nous efforçons de décrire le langage d'édition proposé. 
Vu le temps imparti à la réalisation de ce travail, il ne peut s'agir d'arriver à 
des spécifications extrêmement fines mais de dégager les principes les plus impor-
tants. 
Nous examinerons tolli, à toll' : 
- les objectifs et caractéristiques du langage 
- les spécifications du langage . 
L'implémentation du langage et sa mise au point ne feront pas l'objet de ce 
travail . 
4.1. Objectifs et caractéristiques du langage: 
Comme il a déjà été dit plus haut, le langage a pour but principal de permettre 
aux gestionnaires des finances provinciales de sélectionner à la demande, les élé-
ments d'informations nécessaires à la gestion quotidienne des budgets mis à leur dis-
position. Pour atteindre cet objectif, le langage doit répondre à certains critères : 
- il doit être simple: tant du point de vue de son apprentissage que du point de vue 
de son utilisation, car il faut rester proche de conceptions del 'utilisateur qui 
n'est pas informaticien et éviter la complexité de certains langages évolués. 
(Cobol, PL/1, ... ) 
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Nous so11111es conscients de la difficulté de respecter deux spécifications appa-
remment incompatibles, la simplicité du langage et la nécessité de répondre à un 
maximum de questions possibles. 
- Il permet de générer des états à la suite d'une question. 
Les sorties peuvent s'effectuer sur trois sortes de supports possibles 
- sortie au terminal {questions ponctuelles) 
- sortie à l'imprimante {volumes importants d'informations) 
- sortie sur disques ou bandes {édition différée). 
- Il est souhaitable que le langage soit conversationnel. Ce système est plus cher 
et plus délicat à réaliser que le système de traitement par 11 lots 11 , mais nous es-
timons que du point de vue "services offerts", il est plus intéressant. 
4.2. Originalité du langage par raooort aux autres langages de consultation de base 
de données 
Nous avons commencé notre étude par un examen de deux langages d'interrogation, 
le langage SOCRATE et l'IQF {INTERACTIVE QUERY FACILITY). 
Ces deux types de langage rie conviennent pas à notre avis, oour résoudre le 
problème qui nous concerne et ce pour les raisons suivantes : 
- le langage SOCRATE tout en ayant un aspect proche du français est lourd de formu-
lation et est surtout un langage orienté vers les informaticiens. Il en est de même 
del 'IQF dont les commandes sont des formulations apparemment proches de 1 'anglais 
naturel. 
Ces deux systèmes demandent un effort soutenu d'apprentissage et une connaissan-
ce suffisante des modèles de base de données utilisées {SOCRATE ou !MS (1)), voire 
des notions de programmation. 
(1) !MS : Information Management System un S.G.B.D. utilisé par IBM 
113 . 
. . . 
En plus de difficultés d'apprentissage de ces deux langages par un non-informa-
ticien, il se pose des problèmes d'investissements matériel et humain (achat ou loca-
tion, maintenance) qui ne nous paraissent pas indiqués pour l'application que nous 
avons choisie. 
4.3. Spécifications du langage 
4.3.1. Introduction 
------------
Le langage proposé a pour tâche principale, la généralisation des différentes 
requêtes del 'utilisateur examinées au paragraphe 3.2.2.5. 
Il s'agit d'un langage simole (orienté non-informaticien) car l'utilisateur ne 
voit et ne manipule que les accès logiques, un interface remplaçant lors del 'exécu-
tion du programme chaque appel d'un accès logique par l'accès physique correspondant. 
C'est également un langage élémentaire de désignation avec qualification, la 
désignation utilisant nécessairement les seuls accès autorisés par la structure 
d'accès etceen parcourant linéairement les chemins d'accès logiques. 
Ce type de langage est à rapprocher de celui· proposé par Monsieur SENKO {FORAL II 
DIAMII, Information Structure and Query-Maintenance language, \./orking Document, IBM 
research, Yorktown Heights, N.Y. 1976). 
Enfin, le langage est conçu pour effectuer des interrogations sur les budgets et 
ne permettra pas de mises à jour. 
4.3 .2. Notations_formelles : 
Nous décrirons les commandes du langage en utilisant les notations formelles du 
langage Cobol. Nous en rappelons les principales ici : 
- un mot-clé {réservé) du langage est écrit en majuscules 
- un mot employé par l'utilisateur en minuscules 
- un contenu facultatif est mis entre [J 
les alternances sont regroupées entre{} ou séparées par un trait vertical; 
- une répétition est représentée par des points de suspension 
De plus, les mots réservés du langage sont soulignés. 
. 
. . . . 
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4.3.3. Princi~es_de_fonctionnement 
L'utilisateur examine le contenu de la base de données en soumettant ses demandes 
à partir d'un terminal au moyen de commandes du langage. 
Ces différentes co11111andes ont été ~roposées en fonction des problèmes envisagés 
(questions) et de paramètres nécessaires à la traduction d'une requête de l'utilisa-
teur par le système. 
4.3.4. Structure_générale_d'une_reguête 
La forme générale d'une requête de l'utilisateur est la suivante 
r -·- POUR '~om-objet-1 [CLAUSE-OW[DE nom-objet-~CLAUSE-OWf-OE ... ]] 
1 - -- --
1 IMPRIMER ·(nom-propriété-11 [ , ... ] ; 
1 llittéral J · 
- Toute commande a un délimiteur de fin de commande qui est le point-virgule. 
- POUR nom-objet-1 Cette clause désigne le type d'objet qu'on désire explorer si 
elle n'est-pas suivie d'une clause DE nom-objet-2, DE nom-objet-
3, etc ... Cette situation se présente lorsque la question ne 
concerne qu'un seul type d'objet. 
Exemole: Article budgétaire, article analytique, etc ... 
DE nom-objet-2[DE ... ] : La clause est utilisée lorsque deux types d'objets au moins 
sont concernés par la requête. Dans ce cas, l'exploration des 
objets doit respecter le sens des chemins d'accès (structure 
d'accès), c'est-à-dire qu'on partira du qualifié. Dans ces con-
ditions non-objet-1 est qualifié par non-objet-2 qui à son tour 
peut être qualifié par nom-objet-3, etc 
Nous pouvons il l uster ces propos par quelques exemples : 
Examinons le graphe de la structure d'accès (P. 54) et considérons quelques chemins 
d'accès : pour rechercher une occurrence de l'objet article budgétaire on peut par-
tir d'un article analytique fils; on écrira alors "POUR artic l e-analytique DE artic-
le-budgétaire" (1). 
(1) nous nous intéressons uniquement aux clauses relatives aux objets, la requête 
formulée ainsi n'est donc pas complète. 
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De la même manière on pourrait partir d'un objet section pour aboutir à CODE 
ECONOMIQUE et on écrirait dans ce cas : 
POUR section DE article-analytique DE article-budgétaire DE code-économique. Ce 
cheminement à travers le graphe suppose que l'utilisateur connait les accès autori-
sés. 
. .. 
- CLAUSE.OU: la forme générale de c~tte clause est la suivante: 
-----=------- > -----------------------.... 
OU propriété-1 [NOT] -;;- [constante ] [ ET propriété-2] 
- < Lchaine de caractères nu 
> 
[ NOT] = 
< 
~ constante 1 [ , ... ] 
lchaine de caractères 
Cette clause permet de sélectionner une ou plusieurs occurrences de l'objet sur 
lequel porte la recherche. Propriété~l, propriété-2, ... , propriété-n, désignent les 
propriétés de l'objet utilisées comme critères de sélection. 
Si toutes les propriétés désignant une clé d'accès sont présentes dans une requê-
te, il s'agit d'une clé complète et dans ce cas on accédera à une seule occurrence 
de 1 'objet désigné. 
Pa r contre, 1 a présence d'une ou que 1 ques propriétés signifient que 1 a clé est 
multiple et quel 'on accédera à plusiëürs occurrences de l'objet désigné. 
Enfin, l'absence de la clause-OU signifie que toutes les occurrences de l'objet 
désigné sont concernées, d'où un balayage séquentiel. 
IMPRIMER nom-propriété-1 [, ... ] 
littéral 
Dans 1 'optique actuelle et dans notre souci de libérer l'utilisateur du maximum 
de contraintes, le langage ne comprend qu'une seule commande véritable, la comman-
de "IMPRIMER" (on pourrait utiliser IMP en abrégé). 
- nom-propriété-1, nom-propriété-2, etc ... désignant les propriétés de l'occurren-
ce d'un type d'objet quel 'on désire imprimer {formats partiels) lorsqu'il n'est 
pas nécessaire d'éditer toutes les propriétés de cette occurrence. 
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- littéral sera utilisé pour indiquer les codes spec,aux des formats : il s'agit 
de codes utilisés pour la désignation des formats standards ou d'autres formats 
spéciaux qui seront créés au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. 
4.3.5. Formulation_des_reguêtes_:_exemeles 
- Editer le crédit initial et le crédit mis à jour d'un article analytique dont 
l'indicatif est 7720100499. On écrit: 
~ article-analytique OU indicatif.::. 7720100499 
1 IMP crédit-initial, crédit - mis-à-jour; 
Editer les articles analytiques fils relatifs à un même article budgétaire père 
dont le code est 7612735123002. 
La requête s'écrit: 
~ article-analytique DE article-budgétaire OU 
1 indicatif= 7612 735 123 002 
IMP 11 det 11 ; (1) 
- Connaissant la nature del 'article, la nature du budget et l'exercice, éditer 
l'indicatif de l'article, le libellé, le crédit initial, le crédit mis à jour, 
le solde non ventilé et le caractère du crédit; 
supposons que l'exercice est 1976, le budget est ordinaire et qu'il s'agit de 
dépenses. On écrira : 
r 
article-budgétaire OU exercice=76 ET nature-budget.::. 
ordinaire ET nature-article.::. dépenses 
MP indicatif, libellé, crédit-initial, crédit-mis-à-jour, solde non ventilé, 
caractère-crédit; 
- Editer pour tous les articles analytiques (toutes les occurrences de l'objet), le 
crédit initial et le crédit mis à jour 
IPOUR article-analytique 
(1) det est un littéral utilisé comme format d'édition 
117. 
IMP crédit-initial crédit mis à jour; 
On remarque dans cet exemple l'absence de la clause OU, ce qui signifie que le 
traitement concerne toutes les occurrences del 'objet désigné. 
4.3.6. Conclusion 
----------
Dans l'annexe 3 de ce mémoire, nous présentons certains exemples des tests que 
nous avons pu réaliser en corrmençant par les cas les plus simples. Ces exemples 
(requêtes) réalisés par cartes perforées neuvent être traduits facilement dans le 
• langage proposé en respectant la syntaxe décrite ci-dessus. 
Il est éviderrment possible comme le montre le graphe d'accès de compliquer le 
système pour mieux l'adapter aux besoins des utilisateurs. 
On peut par exemple imaginer une désignation oü l'on partirait (voir structure 
d'accès) d'une section pour aboutir à un total de crédit par fonction; c'est un 
chemin qui passe par article analytique, article budgétaire et aboutit à fonction. 
Nous n'avons pas pu malheureusement faire tester nos exemples par les utilisa-
teurs non-informaticiens pour nous rendre compte de leurs facilités d'assimilation 
du langage. S'adapteraient-ils à des désignations comportant des chemins trop longs? 
En tous cas, nous n'avons pas envisagé des développements du langage avant une 
expérimentation sur le terrain qui nous aurait permis de porter un jugement sur 
1 'accueil réservé au langage par les non-informaticiens. 
118. 
CoNCLUSIONS 
Nous sommes loin d'épuiser notre sujet, mais nous croyons qu'il est temps 
de conclure. 
Le but de ce t ravail était de réaliser un système de "gestion sélective'' pour 
des données budgétaires. C'est un problème courant en informatique de gestion et 
i l existe plusieurs solutions {langages d'interrogation de bases de données). 
L'application choisie (budgets de la Province) n'était qu'un cadre du tra-
vail, le mémoire pourrait être basé sur une autre application similaire. 
Dès lors, tout en proposant une solution au problème posé, nous avons concen-
tré nos efforts spécialement sur l'aspect méthodologique du travail. A cet égard, 
la méthode utilisée procédait par des spécifications progressives de différentes 
étapes du travail (méthode TOP DOWN). 
L'étude complète devait comporter les aspects suivants : 
- une base de données budgétaires et son système de gestion 
- La mise en oeuvre des modules d'interrogation de cette base 
- La réalisation d'un langage orienté non-informaticien servant d'interface entre 
le gestionnaire et le système d'information créé. 
Nous avons réalisé 
- la conception du modèle lo9igue (structure sémantique et structure d'accès), 
Le modèle devant répondre aux différents besoins de consultation, sa conception 
est basée essentiellement sur l'analyse d'un échantillon de questions susceptibles 
d'être posées par les utilisateurs. 
- L'implémentation {réalisation physique) de la base de données, 
Pour réaliser cette implémentation, nous avions la possibilité de définir un 
système sur mesure ou d'étudier un logiciel proposé par le constructeur ou par 
des sociétés de services. Sans revenir sur les avantages des uns et des autres, 
nous avons opté pour la première solution car nous avons travaillé sur un modèle 
réduit qui ne nécessitait pas un logiciel général tel que celui proposé par les 
constructeurs. 
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- Nous avons ensuite défini et progralllllé des modules d'interrogation de la base de 
données et effectué un certain nombre de tests à titre d'exemples. Ces tests ont 
porté sur le bon déroulement de toutes les fonctions que nous avons définies. 
Il restait finalement à généraliser les requêtes del 'utilisateur au moyen 
d'un langage simple. Nous avons défini le langage. Le travail devrait être complé-
té par l'implémentation et des tests du langage permettant de vérifier si les objec-
tifs ont été atteints, en particulier une assimilation aisée du langage par un 
non-informaticien et son adaptation à l'aide à la décision. 
Si la solution proposée al 'avantage d'être économique (pas d'achat ou location 
de logiciel, ... ) et facile à réaliser, elle offre des possibilités limitées par 
rapport aux objectifs attendus. (non-prise en compte des contraintes d'intégrités, 
limites de la orévention contre les erreurs ou la fraude, impossibilité d'effectuer 
des accès simultanés, etc ... ) 
C'est pourquoi trois développements nous semblent devoir être retenus : 
- Un. premier .pro Tongèrnent du travail consisterait à effectuer des tests sur des 
cas réels auprès des utilisateurs pour les confronter aux réactions des gestion-
naires. Les problèmes qui surgissent permettraient d'apporter des nouvelles amé-
liorations. 
- Une autre direction du travail serait l'élargissement du champ d'application 
(dans l'exemple choisi, la généralisation de la solution à tout le "sous-système 
engagements"). 
- Enfin, pour un système plus vaste, il est tout-à-fait envisageable d'implémenter 
le modèle sur d'autres logiciels mais nous avons mentionné les principaux obstac-
les à surmonter pour. ,'Un tel travail. Affn quel 'outil proposé joue pleinement son 
rôle d'aide à la décision, pour certains cas (préparation des budgets ... ), on 
pourrait annexer au modèle des progranmes de simulation. 
Nous croyons que la réalisation de ces perspectives pourrait tirer profit de 
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